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1 JOHDANTO 
 
Kiinnostuin Ensi- ja turvakotien toteuttamasta tapaamispaikkatoiminnasta 
ollessani Vaasan ensi- ja turvakodilla työharjoittelussa. Myöhemmin valvoin 
Vaasassa ja Keski-Suomen ensi- ja turvakodilla tapaamisia ja tutustuin kenttään 
tarkemmin. Minua kiinnosti valvottujen ja tuettujen tapaamisten käytännön 
järjestäminen, koska omakohtaisen työkokemuksen myötä olin huomannut 
käytäntöjen poikkeavan toisistaan suuresti.  
 
Tällä hetkellä jokainen kaupunki järjestää valvottuja ja tuettuja tapaamisia omalla 
toimintamallillaan. Lainsäädäntö mahdollistaa lapsen ja vanhemman välisten 
tapaamisten määräämisen valvotuiksi, mutta määrityksiä siitä, kenen vastuulla on 
tapaamisten valvominen, ei laki tunne. Vuonna 2006 Oikeusministeriössä ja 
Sosiaali- ja terveysministeriössä herättiin tutkimaan valvottuja ja tuettuja 
tapaamisia koskevien lakien kehittämistarpeita. Lainsäädäntöneuvos Tuomo 
Antilan ja lakimies Virpi Kölhin selvitys valmistui 8.2.2006 ja se jätettiin 
oikeusministeriöön ja sosiaali- ja terveysministeriöön. Ehdotus sisälsi 
lakiehdotukset sosiaalihuolto-, sosiaali- ja terveydenhuoltolakiin sekä lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin. Muutos koskisi kunnan 
velvollisuutta järjestää tukea tai valvontaa lapsen ja vanhemman välisiin 
tapaamisiin, tapaamisten tukemista ja valvomista maksuttomana sosiaalipalveluna 
sekä täsmennettyjä säännöksiä millä edellytyksellä lapsen ja vanhemman väliset 
tapaamiset määrätään valvotuiksi tai tuetuiksi. (Antila & Kölhi 2006,9–10.) 
 
Lakiehdotus ei ole mennyt eteenpäin eikä tapaamisiin ole edelleenkään yhtenäisiä 
käytäntöjä. Kunnan omasta aktiivisuudesta ja resursseista riippuen valvottuja ja 
tuettuja tapaamisia järjestetään. Vanhemman ja lapsen välisen suhteen 
kehittyminen saattaa olla kiinni siitä, asuuko lapsi sellaisella paikkakunnalla, jossa 
valvontaa on järjestetty.  
 
Halusin selvittää itselleni jo entuudestaan tuttujen kaupunkien toimintamalleja 
valvottuja ja tuettuja tapaamisia järjestettäessä. Haastattelin Jyväskylässä 
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lastenvalvojaa sekä Vaasassa lastensuojelun johtajaa saadakseni kuvan 
lainsäädännöllisistä haasteista tapaamisiin liittyen. Heiltä sain kaupunkien 
käyttäminen tapaamispaikkapalvelua tuottavien tahojen tiedot. Molemmissa 
kaupungeissa käytetään ulkopuolisena valvottuja ja tuettuja tapaamisia 
järjestävänä tahona Ensi- ja Turvakotien Liitto ry:n jäsenyhdistyksiä, Vaasan ensi- 
ja turvakotia sekä Keski-Suomen ensi- ja turvakotia.  
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten lainsäädännön puuttuminen 
vaikuttaa tapaamisoikeuteen ja sen toteuttamiseen, millaisen haasteen se luo 
viranomaisille ja estääkö se mahdollisesti lapsen oikeuden tavata vanhempaansa. 
Tavoitteena on tuoda esiin ensi- ja turvakotien osuus tuettujen ja valvottujen 
tapaamisten järjestämisessä, näkemys tapaamisten luonteesta sekä vaativuudesta 
ja tapaamisten valvonnan ammatillisuudesta. 
Nyky-yhteiskunnassa lasten hankkiminen perustuu vanhempien yhteiseen 
päätökseen, johon johtaa vakaa harkinta ja vapaaehtoinen suostumus. Usein 
perheen perustaminen on aikataulutettua ja sovitettua omaan itsenäiseen 
elämäntilanteeseen. Vaikka tämä tuo vapautta, se myös sulkee perinteisiä perheen 
tukirakenteita pois ja rajoittaa vanhemmat selviytymään kaikesta itse (Ahponen & 
Marttinen, 1997, 179, 184). Teoriaosuudessa käsittelen vanhemmuuden 
toteuttamista rajatuissa olosuhteissa ja perhe-käsitteen muutosta.   
Avo- ja avioerojen lisääntyminen vähentävät yhteistä ajankäyttöä ja sosiaalisia 
resursseja perheen kesken. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin esteenä on 
syrjäytyminen, vanhempien alkoholin ja muiden päihteiden käyttö sekä näihin 
usein liittyvä lähisuhdeväkivalta. Liiallinen alkoholin käyttö on yleisin syy 
lastensuojelullisiin toimenpiteisiin ryhtymiselle (Wallin 2007, 16). Avio- ja 
avoerojen vaikutusta lapseen ja vanhemmuuteen tuon esille tutkimukseni 
teoreettisessa osuudessa. Tässä yhteydessä käsittelen myös sijaisvanhemmuutta ja 
sijoitettujen lasten kokemuksia vanhemmista erossa olemisesta. 
Mikäli nämä lastensuojelulliset toimenpiteet vaativat sitä, että lapsi erotetaan 
vanhemmistaan, on lapsella kuitenkin oikeus tavata vanhempaansa tai 
vanhempiansa. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa 
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(361/1983) säädetään lapsen tapaamisoikeudesta. Tapaamisoikeuden 
tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, 
jonka luona lapsi ei asu (Antila & Kölhi 2006, 14). Teoreettisen osuuteni 
loppuosassa käyn läpi lapsen oikeutta vanhempaansa, tapaamissopimuksien 
tekemistä sekä tapaamisia koskevaa lainsäädäntöä.  
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2 VANHEMMUUS JA PERHE 
Perhettä ei voida nyky-yhteiskunnassa määrittää yleispätevin kriteerein. Perheen 
määrittelyä vaikeuttaa etenkin se, että vanhemmat eroavat ja muodostavat uusia 
parisuhteita tahoillaan. Jokainen yksilö luo oman perhekäsityksensä ja ”perheen” 
sisällä voi eri yksilöillä olla eri tulkintoja ja mielikuvia (Jallinoja 2000, 190–191 
195-196). Perheistä puhuttaessa ei aina muisteta, että perheellä voi olla erilaisia 
kausia, hyviä ja huonoja. Vanhemmuus kuitenkin kestää läpi elämän, aina on 
mahdollisuus pyrkiä parempaan. (Kolbe & Järvinen2002, 30.)  
Vanhemmuus on lapsen identiteetin kasvualusta ja sitä myötä lapsen ihmisoikeus. 
Oman historiansa tuntemus on hyväksi, silloinkin, kun vanhemman sairaus tai 
muu ongelma luo omat haasteensa. ( Forsberg & Pösö 2004, 34–35.)  
2.1 Ero vanhemmista lapsen näkökulmasta 
2000-luvulla solmituista avioliitoista puolet päätyy avioeroon (Tilastokeskus, 
2010). Avoliittojen kariutumisesta ei ole kattavaa tilastotietoa, mutta avoerojen 
määrät ovat suurempia. Lapsi unohdetaan usein kokonaan vanhempien painiessa 
omien ristiriitojen kanssa sekä oppiessa hyväksymään entisen puolison ratkaisuja. 
(Taskinen 2001, 3.)  
2.1.1 Avio-/avoero lapsen näkökulmasta  
Vanhempien ero on aina koko perhettä koskeva prosessi, eikä siitä ole syytä 
sulkea lasta pois. Lapset ovat hyvin tietoisia perheessä tapahtuvasta muutoksesta, 
vaikka vanhemmat usein saattavat luulla toisin. Tämä tiedostettu muutos, josta ei 
kuitenkaan ole puhuttu, saattaa aiheuttaa lapselle ahdistusta. Vanhempien erotessa 
lapsi saattaa joutua elämänmuutoskriisiin. Traumaattiseksi kriisiksi tämä voi 
muuttua, mikäli lasta ei huomioida riittävästi tai ero tapahtuu odottamatta. Myös 
lapsen joutuminen huolto- ja tapaamisriidan kohteeksi tai yhteyden menettäminen 
toiseen vanhempaan voi aiheuttaa vakavia muutoksia lapsen elämässä. Lapset 
tuntevat usein syyllisyyttä vanhempien erosta ja saattavat pitkään pitää yllä 
mielikuvaa, että vanhemmat palaavat vielä yhteen. Yhteistyö vanhempien välillä 
on tärkeää, ettei lapsi joudu välikäteen. (Koskela 2009 18, 21.) 
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Epävarmuudessa eläminen on hankalaa. Tilanteessa missä aikuisellakaan ei ole 
kaikkia vastauksia, on tärkeää että lapselle kerrotaan erotilanteesta rehellisesti. 
Lapsen turvallisuudentunnetta tulee vaalia ja pyrkiä jatkamaan elämää kuten 
ennenkin, viettäen yhdessä aikaa ja jatkaen normaaliin elämään kuuluvia 
arkirutiineja. Se, miten lapsi sopeutuu vanhempien eroon, riippuu paljon siitä 
millä tavoin hänet huomioidaan. On tavanomaista, että lapsi suree toisen 
vanhemman poismuuttoa ja pelkää menettävänsä tämän kokonaan. (Koskela 2009, 
23.) 
Vanhempien eron ollessa riitainen lapsi saattaa ajautua lojaliteettiristiriitojen 
keskelle. Lapsi pohtii tilanteessa kumman vanhemman puolelle asettua. 
Käytöshäiriöt ja pikku rikollisuus eivät ole harvinaisia avioerotilanteissa eikä 
lapsen tilanne aina parane itsestään. Vanhempien ollessa kyvyttömiä itse 
puuttumaan lapsen haastavaan tilanteeseen, on syytä kääntyä esimerkiksi perhe- ja 
lastenneuvolan tarjoaman tuon pariin. Vanhemmille ja perheille järjestetään myös 
eroleirejä ja eroseminaareja haasteelliseen aiheeseen liittyen. (Taskinen 2001, 12.) 
2.1.2 Ero biologisista vanhemmista 
Sijaiskotiin siirtyminen on lapselle kriisi, josta selviytymiseen hän tarvitsee tukea. 
Sijaisvanhemmat yhdessä sosiaaliviranomaisten kanssa huolehtivat siitä, että lapsi 
tuntee olonsa turvalliseksi ja selviytyy parhaalla mahdollisella tavalla erokriisistä. 
Myös biologisilla vanhemmilla on suuri merkitys tässä prosessissa. On tärkeää 
huolehtia siitä, että yhteys biologisiin vanhempiin säilyy. Tämä edesauttaa sitä, 
ettei lapsen tarvitse huolehtia heidän pärjäämisestään nähdessään, että he voivat 
hyvin eikä lapsi koe hylkäämisen tunnetta. Lapsen ei kuitenkaan tarvitse olla 
todistamassa aikuisten välisiä riitoja, joita tällaisessa tilanteessa esiintyy usein. 
Lapsen syyllisyyden taakkaa pitää helpottaa kertomalla, ettei sijoitus ole hänestä 
riippuvainen asia. Lapsen on hyvä tietää, että hänellä on oikeus omiin 
vanhempiinsa huolimatta siitä, että elää hankalan tilanteen aikana sijaisperheessä. 
(Kujala 2003, 35.) 
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2.2 Ero ja vanhemmuus 
Päädyttäessä eroon ihminen joutuu usein kohtaamaan monenlaisia tunteita. Surua, 
vihaa, häpeää, arvottomuutta, pelkoa, pettymystä, syyllisyyttä. Nämä tunteet 
vievät ihmisen pohtimaan elämäänsä syvällisemmin ja aiheuttavat muutoksia 
arvoissa, asenteessa ja minäkuvassa. Tunteita on syytä käsitellä, koska usein on 
vaara, että ihminen saattaa jäädä toistamaan samaa kaavaa myöhemmissäkin 
suhteissaan. (Koskela 2009, 16.) 
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) 1 § määrittää, että huollon 
tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen 
vanhempiensa välillä. Samassa laissa 2 § määritetään, että tapaamisoikeuden 
tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, 
jonka luona lapsi ei asu. 
Eroihin liittyvä tuen tarve on kasvanut erojen yleistymisen sekä niihin liittyvien 
ongelmien myötä. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja tukitoimet eivät toistaiseksi 
vielä osaa vastata tähän tuen tarpeeseen riittävästi (Kääriäinen & Hämäläinen & 
Pölkki 2009,13).  
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3 RAJATTU VANHEMMUUS 
Forsberg ja Pösö kertovat perheiden monimuotoisuudesta, joka muuttaa 
perhekäsitystä esimerkiksi niin, että lapsella voi olla monta kotia tai hän voi asua 
kokonaan erillään vanhemmistaan sijais- tai lastenkodissa. He tuovat esiin 
nykytutkimuksen uusia käsityksiä lasten erokokemusten moninaisuudesta ja 
erityisesti näkökulmaa erosta selviytymiseen. Perheen hajoamista pidetään 
edelleen suurena uhkana ja toisaalta selityksenä lapsen tai nuoren käytöshäiriöille. 
Forsbergin ja Pösön mukaan viimeaikaiset hienosyisimmät tutkimukset osoittavat 
sen, että keskeisin syy lasten ja nuorten ongelmakäyttäytymiseen on ollut 
vanhemmuussuhteen puuttuminen erotilanteessa ennemmin kuin erotilanteessa 
tapahtunut perheen varsinainen hajoaminen.  (Forsberg & Pösö 2004, 31.) 
Mahkonen kertoo kirjassaan Lastensuojelu ja laki vanhemmuuteen tehtävistä 
interventioista, jotka eristävät vanhemmat lastensa elämästä. Ne voivat liittyä joko 
vaikeisiin huolto- ja tapaamisriitoihin tai sijaishuoltoon. Lastensuojelulain nimissä 
viranomaisella on velvollisuus puuttua vanhemman oikeuksiin suhteessa 
lapseensa rajoittavasti, mikäli lapsen etu niin vaatii. (Mahkonen 2010, 147–148.) 
3.1 Sijoitettu lapsi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen (2008) mukaan kodin 
ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä oli vuonna 2008 kasvanut 3 % edelliseen 
vuoteen nähden. Kaiken kaikkiaan kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria 
oli 16 000. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.)  
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Kuva 1. Kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret ja lapset vuonna 1991–2008 
Lähde Tilastokeskus, 2008  
Sosiaaliviranomainen ottaa huostaan lapsia pyrkimyksenään turvata lapsen oikeus 
turvalliseen ja hänen kehitystään tukevaan hoitoon, huolenpitoon ja kasvatukseen. 
Huostaanotto on aina kriisi vanhemmalle sekä lapselle ja siihen johtaa monta eri 
syytä. Tuen tarve tällaisessa tilanteessa on ilmeinen. Sijoituksen tapahduttua 
vanhempi jää usein tyhjän päälle, myös lapsi voi kantaa huolta, miten vanhempi 
pärjää. Vanhemman voi olla vaikea ottaa tukea vastaan sosiaaliviranomaiselta, 
joka on ollut sijoituspäätöksen takana. Tästä syystä ulkopuolinen, neutraalimpi 
taho (järjestö, ryhmätoiminta) voi olla tuen antajana. (Kujala 2003, 9, 12.) 
Vanhemman elämäntilanteen epäselvyys, mielenterveysongelmat, 
päihdeongelmat, lapsesta luopumisen aiheuttama kriisi, tapaamishankaluudet tai 
sijaisvanhempien ja viranomaisten kanssa olevat yhteystyöongelmat vaikeuttavat 
biologisen vanhemman ja lapsen yhteydenpitoa. (Kujala 2003, 17.) 
3.2 Etävanhempi 
Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-hankkeen erotutkimuksen myötä heräsi 
keskustelua eroperheisiin liittyvistä käsitteistöstä. Etävanhempi-käsitteen 
katsottiin leimaavan vanhemman huonompaan asemaan kuin esimerkiksi termin 
lähivanhempi. Käsitettä vanhemmuus eron jälkeen pidettiin kuvaavampana, koska 
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se nimenomaan kuvaa vanhemmuuden jatkumista eron jälkeenkin. (Kääriäinen 
ym. 2009, 13.) 
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4 LAPSEN OIKEUS 
Vanhemmuus on lapsen identiteetin kasvualusta ja sitä myötä lapsen ihmisoikeus. 
Oman historiansa tuntemus on hyväksi silloinkin, kun vanhemman sairaus tai muu 
ongelma luo omat haasteensa (Forsberg & Pösö 2004, 34–35).  
Vanhempien avio- tai avoeron kokee vuosittain noin 30 000 suomalaista lasta, 
jotkut heistä saattavat kokea eron useasti elämänsä aikana. (Mäenpää & 
Poutiainen 2009, 80.) 
4.1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 
YK:n vuonna 1989 laatima lapsen oikeuksien sopimus (The Convention on the 
Rights of the Child) on kansainvälinen lapsen ihmis- ja erityisoikeuksien 
kodifikaatio. Suomi on ratifioinut Lapsen oikeuksien sopimuksen 31.5.1991. 
Sopimus perustuu lapsen oikeuteen tulla suojelluksi, kuulluksi ja saada hoivaa 
osakseen. Se koskee lapsen asemaa kotona, kunnassa sekä valtiossa keskittyen 
lapseen, joskin perheen, vanhempien sekä huoltajan merkitystä korostaen. 
(Mahkonen 2010, 83–85.)  
4.2 Lapsen oikeus vanhempiinsa 
Virpi Kujala kirjoittaa oppaassaan sijoitettujen lasten vanhempien 
ryhmätoimintaan, että nykykäsityksen mukaan yhteydenpito biologisiin 
vanhempiin on lapsen ja vanhemman kannalta suotavaa. Vielä vuosikymmen 
sitten ajateltiin, että huostaanottotilanteissa on lapsen edun mukaista erottaa lapsi 
biologisista vanhemmista ja juurruttaa hänet nopeasti sijaisperheeseen. Laki 
lapsen huollosta ja tapaamisesta sekä nykyinen lapsipsykologia tukevat hänen 
mukaansa käsitystä siitä, että yhteydenpito on erityisen tärkeää lapsen 
hyvinvoinnin kannalta. (Kujala 2003, 17.)  
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5 TAPAAMISSOPIMUKSIEN TEKO 
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta säätävän lain näkökulmasta tapaamisten 
määrät ja toteuttamistavat ovat vanhempien vapaasti sovittavissa. Laki kuitenkin 
velvoittaa, että lapsella on oikeus muodostaa läheinen suhde kumpaankin 
vanhempaansa, saada hoivaa ja huolenpitoa molemmilta. Suomessa on 
yleisimpänä pidetty tapaamissopimusta, jossa lapsi tapaa toista vanhempaansa 
joka toinen viikonloppu perjantaista sunnuntaihin sekä viettää noin puolet loma-
ajoista ja juhlapyhistä toisen vanhempansa kanssa.  (Hakovirta & Rantalaiho, 
2009, 40.) 
5.1 Tuomioistuimen päätös tapaamisista 
Käräjäoikeus voi tehdä lapsen huolto- ja tapaamista koskevan päätöksen, mikäli 
vanhemmat eivät pääse asiassa yhtämielisyyteen. Tilannetta kutsutaan 
huoltoriidaksi. Päätös voidaan myös tehdä avioeron kanssa samanaikaisesti 
liitännäisasiana käsiteltävänä. Huoltoriidat ovat viime vuosina lisääntyneet, 
vaikeutuneet ja pitkittyneet. (Valkama & Litmala 2006, 1–2.)  
Tuomioistuin ratkaisee asian yhteishuolto- ja yksinhuoltomallien välillä ja 
täydentää sopimusta tarkemmin määritellyillä tehtävienjaolla vanhempien välillä. 
Ratkaisuissaan tuomioistuin ottaa ennen kaikkea huomioon lapsen edun ja sen, 
miten huolto ja tapaamisoikeus toteutuvat parhaiten vastaisuudessa nimenomaan 
lapsen näkökulmasta. Lapsen huoltoa koskevissa erimielisyystilanteissa 
tuomioistuimella on velvollisuus hankkia käyttöönsä kaikki ratkaisun kannalta 
tärkeä informaatio. Tämä käsittää lapsen, vanhemman, huoltajan ja huoltajaksi 
esitetyn asuinpaikkakunnan sosiaalitoimelta pyydettävää olosuhdeselvitystä, 
mikäli on ilmeistä että sellainen tarvitaan. Selvitysten tekeminen on kestoltaan 
pitkä prosessi ja siihen kuluu aikaa usein viisi kuukautta tai pidempäänkin. 
(Valkama & Litmala, 2006 10–11.) 
5.2 Sosiaalitoimen päätös tapaamisista 
Sosiaalihuoltolaki (SHL 1982/710) määrittää sosiaalitoimelle tehtäväksi yleisen 
ohjauksen ja neuvontavelvoitteen sosiaalisten ongelmien selvittämiseksi. 
Sosiaalitoimen tehtävänä voivat olla perheasioiden sovittelu, vanhempien välisen 
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sopimuksen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta vahvistaminen, selvitys 
tuomioistuimelle lapsen huolto ja tapaamisratkaisua varten sekä lapsen huoltoa, 
asumista ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosovittelu. 
(Taskinen 2001, 46.) 
Sosiaalihuoltoasetuksen (17 §) mukaan sosiaalitoimen tulee tarvittaessa avustaa 
vanhempia pääsemään sopuun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa 
asiassa ja auttaa tekemään asiassa sopimus. Laki edellyttää, että sopimusta tulee 
kunnioittaa ja sopimuksen vahvistavan viranomaisen tulee arvioida sitä lapsen 
edun kannalta. (SHL 1982/710.) 
Sopimus vahvistetaan lapsen asuinpaikkakunnan sosiaalilautakunnassa, mikäli se 
on lapsen edun mukainen. Sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus on 
lainvoimainen ja sitä voidaan muuttaa ainoastaan vanhempien uudella yhteisellä 
sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Sosiaalilautakunta ilmoittaa 
vahvistetusta sopimuksesta väestötietojärjestelmään, sekä tuomioistuimille mikäli 
asia on vireillä oikeudessa. (Taskinen 2001, 62.) 
5.3 Vanhempien välinen sopimus tapaamisista 
Nykyisin on yleistymässä käytäntö, jossa kaksi erillään asuvaa vanhempaa 
kykenevät tekemään keskenään lapsen etua ajavan sopimuksen tapaamisista, sekä 
pystyvät yhteisymmärryksessä osallistumaan aktiivisesti lapsen elämään kantaen 
tasapuolisesti huolta lapsen arkisista asioista. Vanhemmat ovat kykeneväisiä 
tekemään lapsen hyvinvointia edistävän sopimuksen lapsen asumisesta ja 
elatuksesta ja noudattamaan sitä. (Hakovirta & Rantalaiho 2009, 55.) 
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6 TAPAAMISRAJOITUKSET 
Tapaamissopimus ei velvoita luovuttamaan lasta, jos tilanne on lapsen edun 
kannalta turvaton. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi silloin, kun vanhempi on 
päihtynyt tai psyykkisesti epävakaassa olotilassa. Lapsen oikeus tavata 
vanhempaansa ei saa muuttua lapselle epämiellyttäväksi velvollisuudeksi. Tästä 
huolimatta vaikeissakin tilanteissa pitää pohtia, onko jokin muu 
yhteydenpitokeino käytettävissä, jonka avulla lapsi saisi kontaktin vanhempaansa. 
(Taskinen 2001, 39–40.)  
6.1 Tapaamispaikkatoiminta 
Tapaamispaikkatoiminta on ammatillinen tai ammatillisesti ohjattu palvelu, joka 
mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen 
kodinomaisissa puitteissa. Tapaamisten tavoitteena on lapsen ja vanhemman 
suhteen syntymisen ja kehittymisen tukeminen sekä vanhemmuuden 
vahvistuminen. (Kalavainen 2004, 17–21.)   
6.2 Tapaamispaikkatoiminta Ensi- ja turvakotien liitto ry:ssä 
Ensi- ja turvakotien liitto ry on vuonna 1945 perustettu valtakunnallinen 
lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin 
kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä 
sekä ehkäistä perheväkivaltaa. Jäsenyhdistykset ylläpitävät 11 ensikotia, 
seitsemää päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 14 turvakotia. 
Liitto on vauvaperhetyön ja perheväkivallan asiantuntija sekä lasten ja perheiden 
etujen valvoja. (Ensi- ja turvakotien liitto ry 2010.) 
Ensimmäisenä tapaamispaikkatoiminnan Ensi- ja turvakotien liiton yhdistyksistä 
aloitti silloinen Porin ensikotiyhdistys ry vuonna 1982. Tapaamispaikkatoiminnan 
laajentumiseen vaikuttivat 1980-luvulla laki lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta (361/1983). (Heinänen 1992, 44–46.) Neljän vuoden kulutta, 
vuonna 1986 tapaamispaikkoja oli jo kymmenellä paikkakunnalla ja toteutuneita 
tapaamisia 120 (Kalavainen 2004, 15). 
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Kalavaisen (2004, 15) mukaan noin viidesosa kunnista käyttää Ensi- ja 
turvakotien jäsenyhdistysten tapaamispaikkapalveluita. Suurin osa kunnista 
järjestää tapaamiset omissa tiloissaan kuten päivä- tai lastenkodeissa.  
Yhdistysten ylläpitämiä tapaamispaikkoja on 21 paikkakunnalla ja tapaamisia 
liiton jäsenyhdistysten tapaamispaikoissa järjestettiin vuonna 2009 yhteensä 4200, 
näistä valvottuja tapaamisia 2550 ja tuettuja tapaamisia 1650. Valvottuja vaihtoja 
jäsenyhdistyksillä oli kaiken kaikkiaan 1150. (Ensi- ja turvakotien liitto, 
vuosikertomus 2009.) 
Ensi- ja turvakotien liiton vuosikertomuksessa (2009) mainitaan, että tapaajista 
noin 60 % on miehiä ja 40 % naisia, tämä on verrattavissa edellisvuosien 
tuloksiin. Tavattavia lapsia oli viime vuonna 920, sukupuolijakauma on tasainen 
poikien ja tyttöjen kesken.  
Ensi- ja turvakotien liitto käynnisti vuonna 2002 tapaamispaikkaprojektin, jonka 
tarkoituksena oli kehittää tapaamispaikkatoiminnan sisältöjä ja käytäntöjä, 
rakentaa tapaamispaikkakoordinaattorien verkosto, kouluttaa koordinaattoreita ja 
muuta henkilöstöä, luoda laatukriteerit tapaamispaikkatoiminnalle, osallistua 
julkiseen keskusteluun tapaamispaikkatoiminnan edistämiseksi sekä laajentaa 
tapaamispaikkaverkostoa perustamalla tapaamispaikkoja alueille, joilla niitä ei 
vielä ollut. Projektiin osallistui Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksistä 19 
edustajaa ympäri Suomea. Projektissa huomattiin, ettei valvotuista tapaamisista 
ole saatavilla juurikaan tietoa, joten kokemustiedon arvo nousi suureksi. 
(Kalavainen 2004, 17–20.) 
 6.3 Valvotut tapaamiset 
Ensi- ja turvakotien liiton 2002 aloittaman tapaamispaikkaprojektin 
määrittelemänä valvottu tapaaminen järjestetään, mikäli on tarve turvata lapsen ja 
vanhemman tapaaminen riskitilanteissa. Valvotussa tapaamisessa työntekijä on 
jatkuvasti kuulo- ja näköyhteydessä tapaajiin ja valvonnan tarpeen on määritellyt 
viranomainen (Kalavainen 2004, 21). Auvisen ja Kaivosojan mukaan (2003, 27) 
valvottujen tapaamisten määräämisen syyksi on määritelty perheessä ilmennyt 
väkivalta tai lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.  
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Ensi- ja turvakotien liiton vuosikertomuksen (2009) mukaan, valvottujen 
tapaamisten merkittävimpinä syinä olivat vanhemman päihdeongelma, 
vanhempien riitaisuus sekä vanhemman mielenterveysongelma. Vuoden 2003 
ensi- ja turvakotien liiton tekemän selvityksen mukaan muina vähemmän 
esiintyvinä syinä valvottujen tapaamisten järjestämiseen olivat mm. pelko 
lähivanhempaan kohdistuvasta väkivallasta, lapsen seksuaalisen hyväksikäytön 
epäily, kaappausuhka, lapseen kohdistuva väkivalta, tapaajan heikkolahjaisuus 
sekä lapsen ja vanhemman vieraantuminen toisistaan. 
(http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/liitto/haetko-
tietoa/tietoa_valvotuista_tapaamisista/.) 
Tapaamisia voidaan järjestää mikäli lapsi ja vanhempi ovat vieraantuneet 
toisistaan yhteydenpidon vähäisyyden vuoksi. Yleisin tilanne kuitenkin on, että 
tapaamiset ovat siirtymävaihe, jonka kautta lapsi ja vanhempi pyrkivät 
tavanomaisiin tapaamisiin. (Antila & Kölhi 2006, 14.) 
6.4 Tuetut tapaamiset 
Ensi- ja turvakotien liiton tapaamispaikkaprojektissa vuonna 2002 määriteltynä 
tuettu tapaaminen järjestetään, mikäli vanhemmuudessa tarvitaan tukea, huolto- ja 
tapaamisselvittelyt on vielä kesken tai vanhempien välillä vallitsee luottamuspula. 
Työntekijä aloittaa ja päättää tapaamiset, mutta ei ole jatkuvasti läsnä vaan on 
tarvittaessa saatavilla. Tuetun tapaamisen ei tarvitse olla viranomaisen päätöksellä 
määrätty, vaan se voi olla vanhempien välinen sopimus. (Kalavainen 2004, 21.)  
6.5 Valvotut vaihdot 
Ensi- ja turvakotien liiton määritelmän mukaan valvottu vaihto järjestetään, mikäli 
vanhempien välinen lähestymiskielto tai eroristiriidat estävät normaalin 
kanssakäymisen heidän välillään. Työntekijän tehtävänä on toimia välikätenä 
luovuttamalla lapsi toiselle vanhemmalle ja ehkäistä siten lapsen joutumista 
vanhempien välisiin ristiriitoihin (Kalavainen 2004, 21). 
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6.6 Tapaamisten valvojat 
Tapaamispaikkatoiminta oli alun perin vapaaehtoisvoimin toimivaa. (Oranen 
2004, 10). Nykyisin tapaamispaikkatoiminta on ammattimaista lastensuojelutyötä, 
sitä myöten tapaamisten valvontaan käytetään ammattitaitoisia työntekijöitä 
(Kalavainen 2004, 16).  
Kalavaisen (2004, 22) mukaan tapaamisen valvonta vaatii herkkyyttä ja 
tilannetajua, sillä tapaamisissa samanaikaisesti tuetaan ja valvotaan 
vanhemmuutta. Kalavaisen mukaan valvojan on tuettava vanhemmuuden toimivia 
puolia, ottamatta kuitenkaan ohjia kokonaan omiin käsiinsä. 
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7 TAPAAMISIA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) astui voimaan vuoden 
1984 alussa, siihen on tämän jälkeen tehty joitakin muutoksia. Lain 
ensimmäisessä pykälässä säädetään, että lapselle on taattava tasapainoinen kehitys 
ja hyvinvointi sekä myönteiset ja läheiset välit molempiin vanhempiinsa. Toinen 
pykälä määrittää lapsen oikeudesta tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, 
jonka luona ei asu. Lähtökohtaisesti lapsen huoltajia ovat vanhemmat tai henkilöt, 
joille huolto on uskottu (3§). Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa lapsen 
syntyessä, lapsen huolto kuuluu äidille, mutta isyys voidaan vahvistaa ja hänet 
merkitä myös huoltajaksi (6§). 
Lapsen huolto voidaan jakaa vanhempien kesken joko yhteis- tai yksinhuolloksi. 
Vanhempien asuessa yhdessä he vastaavat lapsen huollosta myös yhdessä. 
Vanhempien erotessa he voivat päättää yhteishuollon jatkumisesta, jolloin se 
vanhempi kenen luona lapsi asuu, huolehtii arkiasioiden sujuvuudesta. Suomessa 
voidaan merkitä vain yksi asuinosoite, vaikka lapsi vanhempien erottua vuoro-
asuisi molempien luona. Virallisesti yhteishuolto tarkoittaa sitä, että lasta 
koskeviin päätöksiin tarvitaan molempien vanhempien suostumus. Yksinhuolto 
taas tarkoittaa sitä, että vain toinen vanhempi vastaa kaikista asioista itse. 
(Karttunen 2010, 20.) 
7.1 Laki suhteessa valvottuihin tapaamisiin 
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa ei ole nimenomaisesti 
valvotuista tapaamisista. Oikeuskäytännöissä on kuitenkin pidetty selvänä, että 
mahdollisuus määrätä tapaamisen ehdoista sisältää mahdollisuuden määrätä 
tapaamiset valvotuiksi. (Antila & Kölhi 2006, 14.) Sosiaalihuoltolaissa 
(710/1982) on säännökset kunnan järjestettäväksi kuuluvista sosiaalipalveluista. 
Valvottuja tapaamisia voidaan pitää sosiaalihuoltolain 17§:n 4. momentin 
mukaisena muuna palveluna, jota kunta voi tarjota tarvittaessa. Lapsen ja 
vanhemman välisten tapaamisten valvonta voi olla myös lastensuojelulain 
(683/1983) mukaista avohuollon tukitointa. (Antila 2006 & Kölhi, 14.) 
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Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 
(619/1996) korostaa lapsen oikeutta kieltäytyä tapaamasta vanhempaansa. Joissain 
tapauksissa valvoja voi keskeyttää lapsen toiveesta meneillään olevan tapaamisen. 
Tapaamiset voidaan keskeyttää kokonaan, mikäli lapsen etu ei toteudu. 
Tapaamisten uudelleen aloittamisesta keskustellaan sosiaalityöntekijän kanssa.  
7.2 Valvotut tapaamiset Ruotsissa 
Föräldrabalkenin (FB 381:1949) kuudennen luvun 2 a §:n mukaan 
tuomioistuimen tulee huomioida lapsen ja vanhemman tapaamisista päättäessään 
niihin mahdolliset liittyvät riskit. Lain kuudennen luvun 19 §:n mukaan 
tuomioistuimen on myös huolehdittava siitä, että kaikki asianhaarat tulevat hyvin 
tutkituksi, kuten lapseen kohdistuva väkivalta, lapsikaappaus, seksuaalinen 
hyväksikäyttö tai muut näitä vastaavat uhkat. Tämän lisäksi laki velvoittaa 
huomioimaan vanhempien välisen luottamuspulan tai vanhemman ja lapsen 
vieraantumisen toisistaan ennen tapaamissopimuksen vahvistamista.   
Ruotsin lainsäädännössä ei ole suoranaisia lakeja määräämään tapaamisia 
valvotuiksi. Tästä huolimatta oikeuskäytännöissä on katsottu, että tuomioistuin 
voi antaa erilaisia määräyksiä tapaamisten ehdoista. Förälrabalkenin kuudennen 
luvun 15a § säätää, että tapaamisten tulee olla lapsen edun mukaisia. 
Sosiaalipalvelulaki velvoittaa sosiaaliviranomaiset vaikuttamaan siihen, että 
lapsen oikeus tavata vanhempaansa toteutuu. Mikäli tapaamiset määrätään 
valvotuiksi, sosiaaliviranomainen määrää niille valvojan, jonka tiedot tarkastetaan 
sosiaalitoimen sekä poliisin rekistereistä. Valvojaa sitoo kirjallisesti tehty 
toimeksiantosopimus, josta myös selviää mihin valvojan tulee tapaamisen aikana 
kiinnittää huomiota. (Antila & Kölhi 2006, 46–47.) 
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8 SELVITYS OIKEUSMINISTERIÖLLE JA SOSIAALI- JA 
TERVEYSMINISTERIÖLLE LASTEN TUETUISTA JA 
VALVOTUISTA TAPAAMISISTA 
Oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköiden 
toimeksiannosta oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila ja sosiaali- 
ja terveysministeriön lakimies Virpi Kölhi selvittivät vuonna 2005 lasten ja 
vanhempien välisten valvottujen tapaamisten järjestämisen vaatimia 
lainsäädännön kehittämistarpeita. Tämän lisäksi tarkoituksena oli selvittää miten 
lainsäädännön muutoksella voitaisiin vähentää tarpeettomia viiveitä 
sosiaalilautakuntien tekemiin olosuhdeselvityksiin. (Antila & Kölhi 2006, 9–10.) 
8.1 Nykytila ja ongelmat 
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta säädetyssä laissa ei suoranaisesti ole 
mainintaa valvotuista tapaamisista eikä siitä kenen vastuulla valvottujen 
tapaamisten järjestäminen on. Valvottujen tapaamisten määristä ei ole kattavia 
tilastoja, koska tapaamisia toteutetaan jokaisessa kaupungissa omalla metodillaan. 
Ensi- ja turvakotien liitto ry:n jäsenyhdistykset ovat suurin yksittäinen 
tapaamispaikkatoimintaa järjestävä taho. Joissain kaupungeissa valvontaa 
järjestetään sosiaalitoimen sisällä, joko sosiaalityön ohjaajien tai 
sosiaalityöntekijäöiden taholta. Osa kaupungeista tukeutuu järjestöjen apuun. 
Ongelmana näissä kaikissa muodoissa on se, että valvottujen tapaamisten 
määräämisen edellytyksistä ja järjestämiseen liittyvistä toimintamalleista ei ole 
yhtenäisesti sovittuja kriteereitä. Palvelua tarvitseva on riippuvainen siitä, 
järjestetäänkö sitä paikkakunnalla, missä lapsi asuu. Eriarvoisuutta aiheuttaa 
valvonnasta aiheutuvat kustannukset, joita kaikki kunnat eivät suostu maksamaan.  
(Antila & Kölhi, 2006 14–16.) 
8.2 Lakiehdotukset 
Sosiaalihuoltolakiin ehdotettavat muutokset koskevat kunnan velvollisuutta 
järjestää tukea ja valvontaa lapsen ja vanhemman välisiin tapaamisiin. Tämä 
järjestämisvelvollisuus koskisi tuomioistuimen päätöksen tai sosiaalilautakunnan 
vahvistaman sopimuksen mukaisia valvottuja tai tuettuja tapaamisia. Lisäksi 
ehdotetaan että laissa määriteltäisiin tarkemmin, minkälaista palvelua on valvottu 
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tai tuettu tapaaminen ja missä ajassa palvelu on annettava. (Antila § Kölhi 2006, 
19–20.) 
Lakiin sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista työpari ehdottaa tuettujen ja 
valvottujen tapaamisten muuttamista maksuttomaksi sosiaalipalveluksi. (Antila § 
Kölhi 2006, 21.) 
Lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ehdotetaan otettavaksi nykyistä 
täsmennetymmät säännökset, millä edellytyksillä lapsen ja vanhemman 
tapaamiset määrätään toteutettavaksi tuettuina tai valvottuina. Tämän lisäksi 
tapaamissopimukselle ehdotetaan asetettavan voimassaoloaika, jonka jälkeen 
tilanne päivitetään. (Antila § Kölhi 2006, 21–22.)  
Helmikuussa 2006 Antila ja Kölhi luovuttivat ehdotuksensa oikeusministeriölle ja 
sosiaali- ja terveysministeriölle. Maaliskuussa 2006 Lapsiasiavaltuutettu Maria-
Kaisa Aula otti ehdotukseen kantaa ja toi esille lainuudistuksen tarpeen koskien 
tuettujen ja valvottujen tapaamisten toteuttamista. Hän pitää Antilan ja Kölhin 
lakiehdotuksia kannatettavina ja oikeutettuina. Aula toteaa myös, että syksyn 
2005 aikana hän on vastaanottanut lasten huolto- ja tapaamisoikeuteen liittyviä 
yhteydenottoja ja saanut niiden myötä kuvan, että eroriitojen ehkäisyyn olevia 
palveluita on saatavilla liian vähän. (Aula 2006.) 
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9 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 
Valvotuista ja tuetuista tapaamisista tehtyjä aikaisempia tutkimuksia on 
vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta. Emilia Saastamoinen Tampereen 
Ammatinkorkeakoulusta on tutkinut tapaajavanhemman näkemyksiä 
vanhemmuudestaan, suhteestaan lapseen ja lapsen edusta valvotuissa tapaamisissa 
päättötyönään vuonna 2010. Suvi Karhu, Saija Louvesniemi ja Niina Soinvirta 
ovat tutkineet työntekijä-näkökulmasta vanhemmuuden sekä vanhemman ja 
lapsen suhteen näyttäytymistä ja tukemista valvotuissa tapaamissa Pieksämäen 
Diakonia Ammattikorkeakoulun päättötyönään vuonna 2008. Näissä 
tutkimuksissa tarkasteltiin vanhemmuuden tukemista ja toteutumista rajatuissa 
olosuhteissa, joten niitä ei suoranaisesti voi verrata omaan tutkimukseeni, joka 
käsittelee varsinaisten tapaamisten toteutumista ja toteuttamistapaa.  
Lapsen etu ja oikeudet sinänsä ovat ajankohtainen aihe, syyskuussa 2010 
julkaistiin Risto Karttusen väitöskirja lapsen kuulemisesta huolto- ja 
tapaamisriidoissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää ammatillisesti lapsen 
kuulemisen käytänteitä. Tästä tutkimuksesta selviää huoltoriitojen yleistyminen ja 
niiden vaikutukset lapseen.   
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10 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
Tutkimuksen aihe muotoutui käytännön kokemuksen kautta tärkeäksi koetusta 
aiheesta, jota on tutkittu vähän.  Kokemus Vaasan ja Jyväskylän toimintamalleista 
ja niiden eriäväisyydestä toi näkökulman tutkimukselle. Tutkimuksen 
lähtökohtana olevat muutokset huolto- ja tapaamis-, asiakasmaksu- sekä 
sosiaalihuoltolakiin eivät olleet päässeet hallituksen käsittelyyn, vaikka esitys oli 
annettu jo vuonna 2006.  
Näiden asioiden kautta haluttiin vertailla kahta eri kaupunkia niiden valvottujen ja 
tuettujen tapaamisten järjestämismalleista. Useamman kaupungin ottaminen 
tutkimukseen mukaan olisi ollut ihanteellista, mutta tutkimusta tehtäessä yksin 
päädyttiin pienempään otantaan, jotta tutkimus säilyttäisi hallittavat mittasuhteet. 
Jyväskylässä ja Vaasassa otettiin yhteyttä lastenvalvojiin ja kerrottiin tutkimuksen 
aiheesta. Aiheesta saatiin positiivista palautetta ja molemmissa kaupungeissa 
heräsi kiinnostus. Vaasassa lastenvalvoja koki olevansa kokematon lyhyen 
työhistoriansa puitteissa vastaamaan kysymyksiin, vaikka totesikin, että on viime 
aikoina kohdannut juuri valvottujen ja tuettujen tapaamisten problematiikkaa. 
Käydyn keskustelun myötä päädyttiin haastattelemaan Vaasassa lastensuojelun 
johtajaa. Jyväskylässä lastenvalvojien esimies totesi aiheen olevan myös heidän 
näkökulmastaan aiheellinen, joten tutkimukseen haastateltiin Jyväskylässä yhtä 
lastenvalvojaa.  
Molempien kaupunkien sosiaaliviranomaisilta saatujen tietojen mukaan 
kaupungeissa käytettiin ulkopuolisena valvottuja ja tuettuja tapaamisia tuottavana 
palveluna Ensi- ja turvakotien liitto ry:n jäsenyhdistyksiä, Keski-Suomen ensi- ja 
turvakotia sekä Vaasan ensi- ja turvakotia. Tutkimukseen haluttiin myös heidän 
näkökulmansa valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestämiseen liittyvistä 
haasteista ja myös tilastotietoa, jota ei ole ollut saatavilla mistään muusta 
yksiköstä.  
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10.1 Tutkimusongelmat 
Tutkimusongelmiksi nostettiin valvottuja ja tuettuja tapaamisia koskevan 
lainsäädännön puuttumisen tuomat mahdolliset haasteet tapaamisten 
järjestämisessä viranomaisen näkökulmasta sekä tapaamisten estyminen 
kokonaan. Vertailtiin kahden kaupungin toimintamalleja tuettuja ja valvottuja 
tapaamisia järjestettäessä nykyisen lainsäädännön puitteissa. Haluttiin myös 
selvittää ensi- ja turvakotien näkemys tapaamisten järjestämisestä, niiden 
haasteellisuudesta sekä valvonnan ammatillisuudesta. 
10.2 Aineiston keruu 
Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusotetta ja tiedonkeruumenetelmänä 
teemahaastattelua. Haastattelurunko haluttiin pitää avoimempana, jotta saataisiin 
aikaan myös keskustelua sen sijaan, että kysymykset sitoisivat haastateltavan 
vastaamaan lyhyesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157, 203.)  
Haastatteluihin oli varattu tunti aikaa ja jokainen haastateltava oli saanut 
sähköpostitse halutessaan kysymykset tutustuakseen niihin ensin. Kaikki 
haastateltavat eivät halunneet kysymyksiä etukäteen. Jokainen haastateltava oli 
myös varannut rauhallisen tilan ja ajan haastattelulle, joka loi hyvän 
keskusteluilmapiirin.  
Aluksi haastateltiin Jyväskylän lastenvalvojan käyttäen haastattelurunkoa, joka on 
liitteenä (1). Haastattelu kirjoitettiin puhtaaksi kannettavaan tietokoneeseen 
samalla kuin haastateltiin. Lastenvalvojan haastattelun tuloksena saatiin selville, 
että Jyväskylässä suurimpana valvottuja ja tuettuja tapaamisia tuottavana 
palveluna käytetään Keski-Suomen ensi- ja turvakotia. Tämän tiedon 
saattelemana haastateltiin Keski-Suomen ensi- ja turvakodin 
tapaamispaikkavastaavan ja tapaamispaikkatoimintaa koordinoivan 
sosiaalityöntekijän samaa metodia käyttäen (LIITE 2). 
Vaasan lastensuojelun johtajalta saatiin ennen hänen haastatteluaan tieto, että he 
käyttävät ulkopuolisena valvottuja ja tuettuja tapaamisia järjestävänä tahona myös 
ensi- ja turvakotia. Ensin haastateltiin Vaasan ensi- ja turvakodin 
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toiminnanjohtajaa käyttäen samaa metodia ja haastattelurunkoa kuin Keski-
Suomen ensi- ja turvakodin tapaamispaikkavastaavan ja tapaamispaikkatoimintaa 
koordinoivan sosiaalityöntekijän kanssa (LIITE 3). Lastensuojelun johtajan 
haastattelu toteutettiin viimeisenä (LIITE 4).  
Tutkimuslupaa anottiin Vaasan ja Keski-Suomen ensi- ja turvakotien 
toiminnanjohtajilta (LIITTEET 5 & 6) ja Vaasan että Jyväskylän sosiaalitoimelta 
(LIITTEET 7 & 8). 
10.3 Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimukseen haastateltiin kahden kaupungin työntekijöitä, joten tulokset eivät 
ole yleistettävissä valtakunnallisella tasolla, mutta tuovat esiin selvän epäkohdan, 
joka on mahdollinen myös muissa kaupungeissa.  
Haastattelua kirjoitettaessa puhtaaksi samalla kuin haastateltiin, saavutettiin 
totuutta vastaava lopputulos. Tämän mahdollisti myös se, että haastatteluja oli 
vain neljä. Haastattelut käytiin vielä läpi heti niiden jälkeen ja täydennettiin niitä.  
Haastateltavien halutessa heille lähetettiin haastattelurunko ja 
tutkimussuunnitelma, jotta he pystyivät tutustumaan tutkimuksen tavoitteisiin. Ne, 
joilla oli vähemmän tietoa lakiuudistuksen kriteereistä, saivat ennalta miettiä 
aihetta myös uudesta näkökulmasta ennen varsinaista haastattelua. 
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11 TUTKIMUSTULOKSET 
11.1 Sosiaaliviranomaisten haastattelut 
Tutkimuksen teko aloitettiin olemalla puhelimitse yhteydessä Vaasan ja 
Jyväskylän lastenvalvojiin, joilta saatiin kannatusta aiheen tärkeydestä ja 
ajankohtaisuudesta. Jyväskylän lastenvalvoja ohjasi olemaan yhteydessä 
esimieheensä, jolta saatiin suullinen lupa toteuttaa tutkimus haastatellen yhtä 
lastenvalvojaa Jyväskylän alueelta. Vaasan lastenvalvoja ohjasi olemaan 
yhteydessä esimieheensä ja päädyttiin siihen, että on järkevämpää haastatella 
häntä lastenvalvojan lyhyen työhistorian takia. 
11.2 Valvottujen ja tuettujen tapaamisten tilanne sosiaaliviranomaisen 
näkökulmasta 
Jyväskylässä koettiin, että valvottujen ja tuettujen tapaamisten tilanne on hyvä ja 
vakiintunut. Neuvotteluita tapaamisten järjestämiseen liittyen käydään 
kuukausittain, varsinaista tilastointia asiasta ei ole vielä aloitettu, mutta se on 
tarkoitus käynnistää lähiaikoina. Lastenvalvojan arvion mukaan vahvistettuja 
tapaamissopimuksia, joiden ehtoina on valvottu/tuettu tapaaminen, vahvistetaan 
vuodessa 10–20 heidän kauttaan.  
Jyväskylässä on lastenvalvojien yksikkö perustettu vuonna 2006 ja näiden vuosien 
aikana valvottujen ja tuettujen tapaamisten tilanne on pysynyt samana, mutta 
lastenvalvojan näkemyksen mukaan valtakunnallisesti tapaamissopimukset, joissa 
on erityissopimuksia, ovat lisääntyneet.  
Jyväskylässä nähdään ongelmana sopimusprosessin hitaus ennen kuin varsinaisia 
valvottuja ja tuettuja tapaamisia käytännössä päästään toteuttamaan. Tämä johtuu 
kolmen eri virallisen tahon aikataulujen sovittamisen vaikeudesta. Mikäli 
neuvotteluihin valvotuista ja tuetuista tapaamisista tarvitaan lastenvalvojan ja 
ensi- ja turvakodin työntekijän lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijä, on 
todennäköistä, että palaveriaika saadaan järjestettyä vasta usean kuukauden päästä 
ensimmäisestä yhteydenotosta.  
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Vaasassa koettiin valvottujen ja tuettujen tapaamisten tilanne ongelmalliseksi, 
koska heiltä puuttuu ulkopuolinen tapaamisia järjestävä taho. Lastensuojelun 
johtaja koki haasteena, että Vaasassa joudutaan jokainen valvottu tai tuettu 
tapaaminen järjestämään yksilökohtaisesti ja miettimään missä ja kenen 
valvomana se hoituu.  
Vaasassa harkitaan valvonnantarve tarkkaan ja usein siitä vaaditaan 
tuomioistuimen päätös ennen kuin valvontaa aletaan järjestää. Valvottuihin 
tapaamisiin on kuitenkin tänä päivänä enemmän tarvetta. Lastensuojelun johtajan 
mukaan tämä ei johdu siitä, että perheet olisivat ongelmallisempia, vaan siitä, että 
vanhemmat tänä päivänä ymmärtävät ja tiedostavat omat oikeutensa ja 
vanhemmuuden merkityksen. 
11.3 Tapaamisia järjestävät tahot 
Jyväskylän lastenvalvojan mukaan kaupunki ostaa tapaamispaikkapalvelua Keski-
Suomen ensi- ja turvakodilta. Aikaisemmin tapaamisia on järjestetty yksityisessä 
päiväkodissa, mutta tätä ei enää käytetä. Joitakin tuettuja tapaamisia valvovat 
myös lastensuojelun perhetyöntekijät, mikäli perhe on jo lastensuojelun asiakas. 
Lastensuojelun perhetyöntekijöiden tukemat tapaamiset ovat olleet perheen 
kotona tai tapahtuneet kokonaan pihalla toteutettuina. Lastenvalvoja oli kuullut, 
että kaupungilla on suunnitteilla uudistuksia tapaamisten järjestämisen suhteen, 
mutta niistä ei ollut vielä tarkkaa tietoa. Suunnitelmat liittyivät siihen, että 
tapaamisia mahdollisesti järjestettäisiin kaupungin perhetukikeskuksen tiloissa.  
Jyväskylän lastenvalvoja määritti, että tapaamiset sinänsä ovat perheen itsensä 
määriteltävissä ja voivat esimerkiksi olla isovanhempien tukemana perheen 
omassa kodissa.  
Vaasan lastensuojelun johtaja kertoi, että Vaasassa tapaamisia järjestetään 
kaupungin omistuksessa olevassa omakotitalossa. Tapaamisia valvoo osa 
sosiaalitoimen kodinhoitajista. Talo on ollut muussa käytössä päivisin, joten 
tapaamisia on voitu järjestää vain iltaisin ja viikonloppuisin. Tämä on 
muuttumassa vuoden 2011 vaihteessa, jolloin talo vapautuu päiväkäytöstä ja on 
siten tapaamispaikkatoiminnan käytössä kokoaikaisesti.  
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Vaasassa käytetään tapaamisiin myös lastenkodin tiloja ja valvojina lastenkodin 
henkilökuntaa, mikäli tapaamiset ovat suoraan lastensuojelupainotteisia. Tämän 
lisäksi kaupungilla on pieni kerrostaloasunto, missä pienen perheen tapaamisia on 
järjestetty. Asuntoa on käytetty tapaajavanhempien majoitukseen, jos he tulevat 
kaukaa.  
Vaasan ensi- ja turvakotia käytetään ainoana kaupungin ulkopuolisena tapaamisia 
järjestävänä tahona. Vaasan lastensuojelun johtaja kertoi, että ensi- ja turvakodin 
käyttö tapaamispaikkana on vähäistä, koska heillä ei ole tapaamisten 
järjestämiseen toimivia tiloja.  
11.4 Kokemukset ulkopuolisesta tapaamisia järjestävästä tahosta 
Molemmilla viranomaisilla oli hyviä kokemuksia käyttämistään ensi- ja 
turvakotien palvelusta. Vaasassa toivottiin, että mahdollisesti jossain vaiheessa 
voitaisiin ensi- ja turvakodin tapaamispaikkapalvelua käyttää enemmänkin, jos 
tilaongelmat siellä selviäisivät. Jyväskylän lastenvalvoja koki, että vain 
erityistapauksissa on päädyttävä valvonnan järjestämiseen ensi- ja turvakodilla, 
luonnollisin tilanne lapselle olisi, että tapaamisen valvonta pystyttäisiin 
järjestämään lähiverkoston kautta.  
Jyväskylän lastenvalvoja koki, että tapaamispaikkatoiminta on ensi- ja 
turvakodilla erittäin laadukasta ja ammatillista. Yhteistyöneuvottelut sujuvat 
lastensuojelun, lastenvalvojan ja ensi- ja turvakodin välillä hyvin. 
Vaasassa koettiin, että kaupungin itse järjestämä valvonta on kotikutoista eikä 
tapaamisissa käytetyt valvojat (kaupungin omat työntekijät) ole koulutettuja tähän 
nimenomaiseen työhön. Tapaamisten työllistävyys on ongelma, koska ei ole 
vakiintuneita käytäntöjä tapaamisten järjestämiseen ja aina joudutaan 
tapauskohtaisesti räätälöimään palvelu.  
11.5 Viranomaisten näkemyksiä täsmennetystä lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevasta lainmuutoksesta 
 
Jyväskylän lastenvalvoja koki, etteivät lakiuudistukset ole välttämättä lainkaan 
hyvä asia. Lapsen ja vanhemman tapaaminen on yksityisoikeudellinen asia eikä 
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sen muuttaminen viranomaisen vastuulle ole hänen mielestään hyvä asia. Lasten 
ja vanhempien tapaamisissa olevat ongelmat ovat iso ja työllistävä asia jo nyt, ja 
ne koskevat jo suurta osaa lapsista, jotka asuvat toisen vanhemman luona. Näiden 
ongelmien ratkaisuksi on tarjolla vapaaehtoisia palveluita, kuten lastenvalvojat, 
lastensuojelun sosiaalityö, perheneuvola, perheasianneuvottelukeskus, 
vertaistukiryhmiä. Jos tapaamisten järjestäminen sekä niiden säätäminen 
maksuttomiksi sosiaalipalveluiksi säädettäisiin viranomaisen vastuulle, tulisi 
erittäin suuri asiakasmäärän nousu, jota nykyisellä kapasiteetilla ei saataisi 
selvitettyä. Lastenvalvoja näkee, että palveluita pitää olla, mutta vastuu 
palveluiden käyttämisestä pitäisi olla vanhemmilla; ei kaikkien palveluiden 
tarvitse olla maksuttomia. Vanhempien tulisi nähdä myös vaivaa etsiäkseen omaa 
tilannetta helpottavia väyliä.  
 
Lastenvalvojan mukaan viranomaisen tehtävä on tukea vanhemman vastuunottoa 
ja yhteistyökykyä. Jos lainuudistuksen myötä viranomaiselle lisätään 
velvollisuuksia ja vanhemmalle oikeuksia, uhkana on tuon perustehtävän 
häviäminen. Riippumatta vanhempien ongelmista heidän tulisi silti nähdä lapsen 
kannalta oikea tapa toimia.  
 
Ainoana ongelmana Jyväskylän lastenvalvoja näki sen, etteivät maksukäytännöt 
ole Jyväskylässä selviä. Tätäkään hän ei nähnyt lainsäädännöllä muutettavaksi 
asiaksi, vaan kunnissa päätettäväksi toimintamalliksi.  
 
Vaasan lastensuojelun johtaja koki lainsäädännön muutoksen tervetulleena asiana 
yhdenmukaistamaan toimintaa valtakunnallisesti. Perheet muuttavat helposti 
paikkakunnalta toiselle ja nyt hän koki ongelmaksi sen, ettei kunnilla ole samoja 
kriteereitä ohjaamaan tapaamisten järjestämistä. Lain täsmennykset tapaamisten 
kestoon olisivat tärkeitä lastensuojelun johtajan mukaan. Nykyisellään tapaamiset 
voivat hänen mukaansa jatkua valvottuina vuosikausia, koska ei ole mitään 
säädöstä niiden kestosta. Hän kertoi, että Vaasassa harkitaan valvottujen 
tapaamisten kriteerit tarkoin joka kerta, vaikka laki ei tätä edellytäkään.  
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11.6 Tapaamisten estyminen  
 
Jyväskylän lastenvalvojan mukaan tapaamiset eivät esty viranomaisten taholta, 
vaikka laki ei niitä kenenkään vastuulle määritäkään. Tapaamisten estymiselle hän 
näki vain kaksi mahdollisuutta. Vanhemman ollessa vankilassa 
sosiaaliviranomaiset eivät lähde järjestämään vankilan ulkopuolelle tapaamista. 
Vanhemman sitoutumiskyvyttömyys voi estää tapaamisen, jolloin kyse ei ole lain 
puutteesta, vaan vanhemman omasta tahdosta. Riitatilanteitakin pyritään 
neuvottelemaan useaan otteeseen ja saamaan tapaamisille kaikkia miellyttävä 
ratkaisu. Taloudellisiin seikkoihin nojaten tapaamisten määrää voidaan joutua 
rajoittamaan, jos vanhempi toivoo tapaamisia useammin, kuin sosiaalitoimi on 
niitä valmis maksamaan.  
 
Vaasan lastensuojelun johtaja toivoo, ettei tapaamisia estyisi lain puutteen vuoksi, 
mutta kokee, että käytännössä näin voi käydä.  
11.7 Tapaamispaikkatoiminnan tulevaisuus Jyväskylässä ja Vaasassa 
 
Jyväskylän lastenvalvoja toi haasteena esiin monikulttuurisuuden valvottujen ja 
tuettujen tapaamisten järjestämisessä. Kielimuuri vanhemman ja lapsen välillä tai 
valvojan välillä on haaste. Kasvatus- ja hoitokulttuurien ymmärtäminen on haaste 
tulevaisuudessa.  Saman asian toi esille Vaasan lastensuojelun johtaja, joka kertoi, 
että tulkkipalveluiden käyttö on lisääntynyt. He ovat myös kohdanneet uutena 
haasteena valvottujen tapaamisten syynä olevan lapsen kaappausuhan, joka asettaa 
erityisvaatimuksia tapaamisten järjestämiseen.  
 
Jyväskylässä koettiin, että toiminta nykyisellään on strukturoitua ja toimivaa, 
mutta mikäli lakiuudistukset menevät läpi, lastenvalvoja näki tulevaisuudessa 
monta haastetta, kuten lisätyövoiman saamisen. Mikäli tapaamispaikkatoiminta 
olisi maksutonta palvelua,  se aiheuttaisi tehottomuutta ja toimintaa jouduttaisiin 
laajentamaan. Vanhemmat voisivat vaatia tiukemmin tapaamisia valvotuiksi ja se 
asettaisi viranomaisen ja vanhemman välille vastakkainasettelua, koska 
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viranomainen joutuisi tekemään myös kielteisiä päätöksiä tapaamisille. Nythän 
niitä ei evätä, koska ovat vanhemman itsensä vastuulla. 
 
Vaasan lastensuojelun johtaja toivoi tulevaisuuden tuovan paremman hallinnan 
tapaamisten järjestämiseen. Konkreettisesti tämä toteutuu vuodenvaihteessa, 
jolloin tilat muuttuvat käytännöllisemmiksi. Lakiuudistusten mennessä läpi 
tapaamispaikkatoimintaa voitaisiin ostaa muualta ja se ehkä toisi markkinoille 
lisää palvelua tuottavia yksiköitä.  
11.8 Asiakasprosessit valvotuista ja tuetuista tapaamisista sovittaessa 
Vaasassa ja Jyväskylässä 
 
Vaasassa yhteydenottajana on tavanomaisimmin vanhempi tai molemmat 
vanhemmat. Yhteydenottoja tapaamisten järjestämisessä ovat myös 
yhteistyötahot, kuten esimerkiksi perheneuvola. Prosessi etenee yhteydenottajasta 
riippumatta lastenvalvojan tai sosiaalityöntekijän vetämänä. Ensin selvitetään 
perusteet tapaamisten valvonnalle, ja mikäli vanhemmat ovat asiasta erimielisiä, 
heitä kehotetaan hakemaan tapaamisille päätös tuomioistuimen kautta. Muussa 
tapauksessa tapaaminen räätälöidään perhekohtaisesti. Vaasassa on 
käräjäoikeuden kanssa sovittu, että valvottujen tapaamisten ehdoiksi määritetään, 
että sosiaaliviranomaisella on oikeus sopia tapaamiselle paikka ja valvoja, mutta 
oikeus voi päättää tapaamisen kestosta ja tiheydestä. Tämä toimintamalli on otettu 
käyttöön siitä syystä, että tapaamisille ei ole yhteneväistä käytäntöä vaan niiden 
käytännönjärjestelyt (tilat ja valvoja) määritellään yksilöllisesti.  
 
Jyväskylässä asiakasprosessiin liittyy usein lastenvalvoja, ensi- ja turvakodin 
tapaamispaikkavastaava tai ensi- ja turvakodin tapaamisia koordinoiva 
sosiaalityöntekijä sekä tarvittaessa lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Yhteistyö 
näiden kolmen tahon kanssa pelaa saumattomasti, joten keneen tahansa otettaessa 
yhteyttä prosessi etenee siten, että sovitaan palaveri ensi- ja turvakodille. 
Vanhemmilla voi olla tapaamisten taustalla oikeudenpäätös tai palaverissa 
voidaan tehdä lastenvalvojan vahvistama tapaamissopimus.  
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12 ENSI- JA TURVAKOTIEN TYÖNTEKIJÖIDEN 
HAASTATTELUT 
Molemmista kaupungeista sain tiedon, että suurimpana ulkopuolisena 
tapaamispaikkapalvelua tuottavana yksikkönä käytetään Ensi- ja turvakotien liitto 
ry:n jäsenyhdistyksiä. Olin Keski-Suomen ensi- ja turvakodin sekä Vaasan ensi- 
ja turvakodin toiminnanjohtajiin yhteydessä. Sovin Keski-Suomen ensi- ja 
turvakotiin haastattelun heidän tapaamispaikkavastaavan ja 
tapaamispaikkatoimintaa koordinoivan sosiaalityötekijän kanssa sekä Vaasan 
ensi- ja turvakodin toiminnanjohtajan kanssa. 
12.1 Tapaamispaikkatoiminnan historiaa Keski-Suomen sekä Vaasan ensi- ja 
turvakodeissa 
Keski-Suomen ensi- ja turvakodissa on ollut tapaamispaikkatoimintaa vuodesta 
1987 saakka. 1990-luvun loppupuolella toiminta muuttui ammatillisemmaksi, 
vaikka alusta saakka toimintaa on koordinoinut erillisesti määrätty vastuuhenkilö. 
Vuonna 2003 ensi- ja turvakotien liiton laatimien laatukriteerien myötä toiminta 
muuttui vieläkin selkeämmäksi. Kirjaamis- ja palaverikäytäntöihin sekä lapsen 
edun toteutumiseen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota, asiakkaita alettiin 
tarvittaessa puhalluttaa alkometrillä ja vuonna 2005 pyydettiin tarvittaessa 
seulatodistuksia päihdeongelmaisilta asiakkailta. 2000-luvun loppupuolella 
tapaamisia oli todella paljon, ja tarvittiin jo toinen vastuuhenkilö 
tapaamispaikkatoimintaan. 2009 vuonna palkattiin ensi- ja turvakodille toinen 
sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on koordinoida tapaamispaikkatoimintaa 
tapaamispaikkavastaavan työparina. 
Vaasassa pyrittiin muutamia vuosia sitten elvyttämään tapaamispaikkatoimintaa 
laihoin tuloksin. Tilanpuute on suurin ongelma, koska tapaamisiin tarvitaan 
erillinen tila eikä ensi- ja turvakodilla ole sellaista. Tapaamiset eivät 
luonnollisestikaan onnistu ensi- ja turvakodin muiden asiakkaiden käyttämissä 
tiloissa. Toiminnanjohtajan huoneen viereistä neuvottelutilaa on pyritty 
sisustamaan niin, että se palvelisi niitä muutamia perheitä, jotka ensi- ja 
turvakodilla tapaavat toisiaan. Tapaamispaikkatoimintaa tehdään muiden 
työmuotojen ohella, toiminnanjohtajan koordinoidessa sitä. Aikaisemmin ensi- ja 
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turvakodin ohjaajista yksi on ollut enemmän perehtynyt 
tapaamispaikkatoimintaan, mutta sen ollessa näin pienellä kapasiteetilla tästä on 
luovuttu.  
12.2 Tapaamispaikkatoiminnan tämän hetkinen tilanne  
Keski-Suomen ensi- ja turvakodilla tapaamistilanne on rauhoittunut ja tasaantunut 
hieman, vaikka uusi tapaamisperheitä tuleekin tasaiseen tahtiin lisää. Tapaamisia 
järjestetään maanantaista lauantaihin, perjantai- ja lauantai-illat ovat kysytyimpiä 
ja täyttyvät pian. Valvotut vaihdot ovat lisääntyneet viime vuosista, vuonna 2009 
niitä oli 44. Valvottuja tapaamisia oli 355 ja tuettuja tapaamisia 99 vuonna 2009. 
Tapaajia oli yhteensä 65, joista naisia 17 ja miehiä 48. Tavattavia lapsia oli 89, 
joista 48 tyttöjä ja 41 poikia.  
Keski-Suomen ensi- ja turvakodin haastateltavien arvion mukaan 
tapaamispaikkatoiminta on koko ensi- ja turvakodin työmuodoista kolmanneksi 
työllistävin. Se koskee koko laitoksen työntekijöitä, koska kaikki ohjaajat 
valvovat tapaamisia, tällä saavutetaan myös objektiivisuutta ja saadaan lausuntoon 
monipuolisuutta. Toiminta on hyvin ammatillista Keski-Suomen ensi- ja 
turvakodilla. Ammatillisuutta lisää myös tiivis yhteystyö muiden viranomaisten 
kanssa. Ensi- ja turvakotien liiton laatukriteerien noudattaminen luo myös 
tasapuolisuutta sekä asiakkaalle että valvojalle.  
Vaasan ensi- ja turvakodin toiminnanjohtajan mukaan tapaamispaikkatoiminta on 
haasteellista tilanpuutteen vuoksi. Muihin ensi- ja turvakodin työmuotoihin 
verrattuna se on marginaalista, muutamia prosentteja koko toiminnasta. Tällä 
hetkellä tapaamispaikkatoimintaa koordinoi toiminnanjohtaja, mutta on 
suunnitteilla, että yksi ohjaajista ottaisi vastuulleen tapaamispaikkatoiminnan. 
Kyselyitä tapaamisten järjestämisestä tulee säännöllisesti, mutta niiden 
toteuttaminen ei ole itsestään selvyys. Vaasan ensi- ja turvakodilla on sopimus 
Vaasan kaupungin kanssa tapaamispaikkatoiminnasta, mutta kaupungilta ei ole 
tullut tarvetta tapaamispaikkatoiminnan kehittämiseen, koska kaupunki järjestää 
tapaamiset omien työntekijöidensä valvomina ja itse määrittämissään paikoissa. 
Ensi- ja turvakodin tapaamispaikka toimii eräänlaisena täydentävänä palveluna.  
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Tällä hetkellä Vaasan ensi- ja turvakodin tiloissa tapaa kolme perhettä 
säännöllisesti, kerran kuukaudessa, valvotusti toisiaan. Tavoitteena on järjestää 
tapaamiset siten, että valvojana on aina sama työntekijä. Valvojana käytetään 
vapaaehtoista tukihenkilöä, jolla on vartiointiliikkeen turvanappi tapaamisissa 
mukana. Myös ensi- ja turvakodin ohjaaja on aina saatavilla, vaikka ei fyysisesti 
ole samassa tilassa. Toiminnanjohtaja kokee tapaamispaikkatoiminnan olevan 
ammatillista Vaasassa. Tukihenkilöt ovat pitkäaikaisia ja perehtyneitä. Liiton 
asettamia laatukriteereitä pyritään noudattamaan, erityisesti 
turvallisuuskysymyksissä. Tapaamispaikkatyö on usein haasteellisempaa kuin 
turvakotityö ja perheiden ongelmat pohdituttavat työntekijöitä laajemmin.  
12.3 Tapaamispaikan asiakkaaksituloprosessi 
Keski-Suomen ensi- ja turvakodilla järjestetään palaveri, johon osallistuu 
lastenvalvoja ja tarvittaessa lastensuojelun sosiaalityöntekijä sekä 
tapaamispaikkatyöntekijä. Yhteydenotto tapaamisten järjestämisestä tulee joltain 
edellä mainitulta taholta tai asiakkaalta itseltään. Palaverissa sovitaan tapaamisen 
ehdot ja allekirjoitetaan sopimukset. Ennen tapaamisten aloittamista lapsi saa 
halutessaan tutustua tapaamispaikkaan.  
Vaasan ensi- ja turvakotiin ottaa yhteyden sosiaalitoimi tapaamisasiassa. Monet 
tapaamisista ovat käräjäoikeuden päätöksellä, joten yhteydenottaja voi olla 
vanhempi itse, jolloin hänet ohjataan sosiaalitoimeen. Tapaamispaikkatoimintaa ei 
markkinoida lainkaan ensi- ja turvakodilla, joten yhteydenotot ovat minimaalisia. 
12.4 Lainsäädännön puute tapaamispaikkatoiminnan näkökulmasta 
Keski-Suomen ensi- ja turvakodilla joitakin haasteita on tuonut maksukäytäntöjen 
epäselvyys. Muutoin on löydetty yhteinen tapa toimia muiden viranomaisten 
kanssa eikä lain puuttuminen ole häirinnyt tapaamisten järjestämistä. Jyväskylässä 
viranomaisten keskuudessa pidetään tärkeänä biologisen vanhemman ja lapsen 
tapaamisia ja tästä syystä tapaamisten järjestämiseen ollaan valmiita panostamaan. 
Viranomaisesta lähtöisin ei ole tapaamisia estynyt, muutamia kertoja on 
vanhemman vaikean elämäntilanteen vuoksi ja hänestä riippuvista syistä 
tapaaminen estynyt kokonaan.  
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Vaasan ensi- ja turvakodilla ei lainsäädännön puuttuminen ole haitannut 
tapaamisten järjestämistä, koska se on niin pienimuotoista kaiken kaikkiaan 
eivätkä toiminnanjohtajan mukaan tapaamiset ole tästä syystä estyneet ensi- ja 
turvakodilla.  
12.5 Tapaamisten haastavuus 
 
Molempien ensi- ja turvakotien mukaan tapaamisten vaativuus on lisääntynyt 
huomattavasti. Haastatteluissa tuli esille myös vanhempien riitaisuuden 
vaikutukset lapseen ja tapaamisten järjestämiseen. Moniongelmaisuus ja sen 
kautta turvallisuusriskit näyttäytyivät vahvasti molemmissa tapaamispaikoissa. 
  
Keski-Suomen ensi- ja turvakodin tapaamispaikkatyössä haasteena koettiin myös 
lisääntyneet huolto- ja tapaamisoikeudenkäynnit, joihin 
tapaamispaikkatyöntekijöitä haastetaan kertomaan mahdolliset huolenaiheet.
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13 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Sosiaaliviranomaisilla oli Vaasassa ja Jyväskylässä toisistaan poikkeava näkemys 
lainsäädännöllisten muutosten tarpeesta suhteessa valvottujen ja tuettujen 
tapaamisten järjestämiseen. Tutkimuksen mukaan Vaasassa ajateltiin, että 
lainsäädännöllisen vastuunmäärittämisen myötä tapaamisten järjestäminen 
helpottuisi ja toiminta aktivoituisi. Jyväskylässä taas nähtiin, että 
lainsäädännölliset muutokset toisivat suuren asiakasmäärän, jota olisi vaikea 
hallita ja joka tekisi ikävän vastakkaisasettelun viranomaisen ja vanhemman 
välille, tapaamisten epäämistilanteessa. Jyväskylässä koettiin, että vastuun 
poisottaminen vanhemmalta itseltään ja siirtäminen viranomaiselle poistaa 
vanhemman omaa ongelmanratkaisukykyä. Myös viranomaisen perustehtävän, 
vanhemman vastuunoton tukemisen katsottiin poistuvan, mikäli laki määrittäisi 
vastuun tapaamisten järjestämisestä kunnalle. Tutkimustulosten perusteella tämän 
näkemyseron voidaan katsoa johtuvan siitä, että valvottujen ja tuettujen 
tapaamisten käytännön järjestäminen poikkeaa toisistaan nykyisen lainsäädännön 
vallitessa Jyväskylässä ja Vaasassa.  
Jyväskylässä on itsenäisesti kehitetty toimiva käytäntö tapaamisia järjestettäessä. 
Vaikka toimintamallia ei ole kirjattu mihinkään, se toimii kaikkien asianomaisten 
keskuudessa. Palveluntarjoajana käytetty Keski-Suomen ensi- ja turvakoti kehittää 
omaa toimintaansa vastaamaan kaupungin tarpeita eikä kaupungilla ole tarvetta 
käyttää muuta palveluntarjoajaa. Tämä luo tasalaatuisen palvelun asiakkaalle ja 
selkeyden viranomaiselle asiakkaan ohjaamisessa oikean paikkaan. Vaasassa 
kaupunki järjestää valvottuja ja tuettuja tapaamisia pääsääntöisesti omien 
työntekijöidensä ja tilojensa sisällä. Ulkopuolista palveluntarjoajaa, Vaasan ensi- 
ja turvakotia, ei käytetä kuin täydentävänä palveluna. Vaasassa toimintamallit 
tapaamisia järjestettäessä eivät ole yhdenmukaiset, vaan tapaamisia organisoidaan 
jokainen tapaus kerrallaan. Tapaamispaikkoja on monta ja valvojina toimivat eri 
toimipisteiden työntekijät. Näistä syistä johtuen Vaasassa koetaan lainsäädännön 
vastuunmäärittämisen yhtenäistävän toimintaa ja luovan sille strukturoidumman 
rakenteen. 
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Vaasassa valvotut ja tuetut tapaamiset ovat aina sosiaaliviranomaisen järjestämiä, 
vaikka päätöksen taustalla olisikin käräjäoikeus. Käräjäoikeudelle on annettu 
tiedoksi, että huolto- ja tapaamispäätöksiin tulee laittaa valvoja ja tapaamispaikka 
avoimeksi, jotta sosiaaliviranomainen voi sen määrittää tapauskohtaisesti. Koska 
sosiaalitoimi on aina tapaamisten suunnittelussa mukana, maksukäytännöt ovat 
helposti sovittavissa. Tapaamisilla ei sinänsä ole kustannuksia, koska ne 
tapahtuvat kaupungin omissa tiloissa ja valvojina toimivat kaupungin omat 
työntekijät. Jyväskylässä koettiin ainoaksi tapaamisiin liittyväksi ongelmaksi juuri 
maksukäytännöt, koska niistä ei ole aina vakiintunutta kaavaa. Tähän ei koettu 
kuitenkaan tarvittavan lainsäädännöllistä muutosta, vaan kuntakohtainen päätös 
riittäisi.  
Tutkimustulosten mukaan valvottujen ja tuettujen tapaamisten muuttaminen 
maksuttomaksi sosiaalipalveluksi ei ollut tarpeellista Vaasassa ja Jyväskylässä. 
Tämä johtuu siitä, että molemmissa kaupungissa oli jo toimintamallit maksujen 
suhteen. Lainsäädännöllisen muutoksen ei nähty olevan tarpeellinen, jos 
yhteistyökumppaneiden kanssa asiasta päästäisiin kuntakohtaisesti sopimukseen.  
Jyväskylässä ja Vaasassa lapsen yhteyttä biologisiin vanhempiin pidettiin tärkeänä 
asiana, ja sen edellyttäessä valvottuja tapaamisia niitä oltiin viranomaisen puolesta 
valmiita järjestämään. Vaasassa tapaamiset harkittiin tarkoin perustein ja niihin 
vaadittiin usein käräjäoikeuden päätös. Jyväkylässä valvottujen ja tuettujen 
tapaamisten sopimispalaveriin osallistui pääsääntöisesti lastenvalvojan lisäksi 
lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja ensi- ja turvakodin tapaamispaikkatyöntekijä, 
huolimatta siitä oliko tapaamisten taustalla käräjäoikeuden päätös vai 
vahvistettiinko tapaamissopimus tuolla kokoonpanolla. Tuetun ja valvotun 
tapaamisen periaatteet olivat molemmissa kaupungeissa selviä, vaikkakin 
Vaasassa pääsääntöisesti kaikki järjestetyt tapaamiset olivat valvottuja.  
Kummassakaan kaupungissa ei ole tehty kattavaa tilastoa tapaamissopimusten 
määristä ja tilastointia vaikeuttaa myös se, että sopimuksia tekevät käräjäoikeudet 
ja lastenvalvojat ja niitä valvotaan eri tahoissa. Vaasan lastensuojelun johtajan 
arvion mukaan sopimuksia on vuositasolla 10 tai hieman enemmän. Jyväskylän 
lastenvalvojien vahvistamia tapaamissopimuksia, joiden ehtoina on valvottu tai 
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tuettu tapaaminen, on vuodessa 10–20.  Nämä määrät perustuvat arvioon ja ovat 
vain edellä mainittujen viranomaiset arvioita.  
Tapaamisen estymisen ei katsottu olevan viranomaisen toiminnasta lähtöisin 
mahdollista Jyväskylässä. Vanhemmasta itsestään lähtöisin olevista syistä 
tapaamisia oli estynyt. Tilanteet olivat liittyneet vaikeaan elämäntilanteeseen, 
jolloin esimerkiksi tapaamisia järjestävän tahon sääntöihin sitoutuminen on ollut 
mahdotonta. Jyväskylässä katsottiin, että viranomainen on neuvottelevassa 
roolissa, mutta tapaamisten järjestäminen on vanhempien yksityisoikeudellinen 
asia, jossa lopullinen päätösvalta osallistua lapsen elämään, kulloinkin 
vallitsevissa olosuhteissa, on hänellä. Vaasassa toivottiin, etteivät tapaamiset esty 
lainsäädännön puutteen vuoksi, mutta ajateltiin, että näin saattaa kuitenkin 
käytännössä tapahtua.  
Sosiaaliviranomaiset katsoivat, että tapaamisten luonne on muuttunut 
haastavammaksi viime vuosina. Jyväskylässä katsottiin haastetta luovan 
vanhempien riitaisuus ja luottamuspula, joka hankaloittaa tapaamissopimuksien 
käytännön järjestämistäkin. Yleisesti Jyväskylän lastenvalvoja näki, että tarpeet 
erityispalveluille tapaamissopimuksiin liittyen ovat kasvaneet. Haasteina 
lastenvalvojia koki myös alle yksivuotiaiden lasten vanhempien erot, jotka 
osaltaan heijastuvat myös valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestämiseen. 
Sama haaste oli huomattu myös Vaasassa; isän vanhemmuuden tukeminen 
vastasyntyneen vauvan – joka on riippuvainen äidistä – hoidossa. Molemmissa 
kaupungeissa katsottiin valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestämisen 
haasteena olevan myös monikulttuurisuuden.  
Asiakasprosessiltaan valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestäminen 
tutkimuksen mukaan Vaasassa ja Jyväskylässä poikkesi toisistaan. Vaasassa 
ohjattiin vanhemmat hakemaan tapaamisille käräjäoikeuden päätöstä, mikäli 
sopuun oli vaikea päästä. Lastenvalvoja työparinaan sosiaalityöntekijä sekä 
tarvittaessa vielä lastensuojelun sosiaalityöntekijä, määrittävät tapaamiselle 
paikan ja valvojan. Valvotut tapaamiset muokataan aina tapauskohtaisesti 
määrittäen valvojan sekä tapaamispaikan. Jyväskylässä lastenvalvoja, 
lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja ensi- ja turvakoti saivat yhteydenottoja 
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tapaamisten järjestämiseen liittyen. Asiakasprosessi käynnistyi palaverilla ensi- ja 
turvakodilla tapauskohtaisesti harkiten kokoonpanoa. Tapaamiset sovittiin ensi- ja 
turvakodille heidän sääntöjänsä noudattaen. Jyväskylässä ei käytetty muuta tahoa 
valvottuja ja tuettuja tapaamisia järjestettäessä. 
Vaasassa tapaamispaikkoina käytettiin kaupungin omia asuntoja (omakotitalo ja 
kerrostaloasunto), joita käytettiin päivisin muussa kaupungin toiminnassa, avointa 
päiväkotia, lastenkotia tai ensi- ja turvakotia. Valvojina toimivat kaupungin 
kodinhoitajat, lastenkodin henkilökunta tai ensi- ja turvakodin ohjaajat.  
Vaasan sosiaalitoimen johtajan mukaan tapaamispaikkatoiminta on Vaasassa 
kotikutoista. Järjestelyt vievät liikaa aikaa, koska ei ole yhdenmukaista 
toimintamallia, vaan kaikki tapaukset suunnitellaan yksilökohtaisesti. Valvojat 
eivät ole koulutettuja tähän nimenomaiseen tehtävään, ja he kokevat usein 
valvotut tapaamiset liian haastavina. Jyväskylässä ajateltiin, että toiminta on 
laadukasta. Prosessi lähtee vierimään asiakkaan ottaessa kehen tahansa yhteyttä 
valvotuissa tapaamisissa. 
Johtopäätöksenä on, että aktiivinen, toimintaansa kehittävä ulkopuolinen 
valvottuja ja tuettuja tapaamisia järjestävä taho, jonka toiminta perustuu selkeille 
kriteereille ja on ammatillista, helpottaa viranomaisen suunnittelutyötä valvottuja 
ja tuettuja tapaamisia järjestettäessä. Mikäli toiminta on hajautettua moneen eri 
yksikköön ja tapaamisia valvovat eri työntekijät, ammatillisuus ja sitä kautta 
tapaamisten laadukkuus kärsii. Työntekijä näkökulmasta tapaamisten valvonta on 
selkeää, mikäli puitteet ja koulutus tukevat niiden onnistumista. 
Vaasan ensi- ja turvakotia ja Keski-Suomen ensi- ja turvakotia ei ollut 
tutkimuksessa tarkoitus verrata toisiinsa, vaan tuoda esiin kaupunkien 
ulkopuolisten tapaamispalveluita tuottavien yksiköiden osuutta tuettujen ja 
valvottujen tapaamisten järjestämisessä sekä heidän näkemystään tapaamisten 
luonteesta ja vaativuudesta. Tutkimuksessa selvisi, että ensi- ja turvakodit eroavat 
tapaamispaikkatoiminnaltaan toisistaan kovasti. Keski-Suomen ensi- ja turvakoti 
oli ainoa Jyväskylän kaupungin käyttämä ulkopuolinen tapaamisia järjestävä taho, 
kun taas Vaasan ensi- ja turvakoti oli kaupungin käyttämä heidän omaa 
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valvontaansa täydentävä palvelu. Tällä hetkellä Vaasassa valvotaan kolmen 
perheen tapaamisia. Jyväskylässä vuonna 2009 tapaajia oli 65.  
Molemmissa ensi- ja turvakodissa koettiin, että tapaamispaikkatoiminta oli 
ammatillista. Jyväskylässä ajateltiin, että ammatillisuus rakentuu siitä, että kaikki 
laitoksen työntekijät valvovat tapaamisia, jolloin saadaan kokonaisvaltainen 
näkemys tapaamisten kulusta. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa toimii 
saumattomasti, tapaamispaikkatoiminnan historia ulottuu 1980-luvulle saakka, 
toiminnalle on ollut aina määriteltynä vastuuhenkilö, nykyisin sosiaalityöntekijä-
ohjaaja työpari. Vaasassa koettiin, että ammatillisuuteen vaikuttaa se, että 
tapaamiset pyritään järjestämään siten, että sama valvoja on läsnä, valvojina 
käytetyt vapaaehtoiset ovat pitkäaikaisia ja suunnitteilla on määrätä vastuuhenkilö 
hoitamaan tapaamispaikkaan liittyviä asioita.  
Vaasan ja Keski-Suomen ensi- ja turvakodeissa oli huomattu, että tapaamiset ovat 
vaikeutuneet ja lisääntyneet. Ongelmat ovat suurempia ja vaativat siten 
työntekijöiltä perehtymistä jokaiseen tapaukseen. Yhteistyö vanhempien kanssa 
koettiin hankalaksi, erityisesti vanhempien riitaisuus vaikeutti tapaamisten 
järjestämistä. Vaasassa lainsäädännön puuttuminen ei ollut vaikeuttanut 
tapaamisten järjestämistä ja Vaasan ensi- ja turvakodin johtajan mukaan tämä 
johtunee tapaamispaikkatyön vähyydestä heidän yksikössään. Keski-Suomen 
ensi- ja turvakodissa lainsäädännön puuttuminen toi haasteita maksukäytännöistä 
sopimiseen, koska siihen ei ole vakiintuneita käytänteitä.  
Lainsäädännöllisten muutosten voi katsoa olevan perusteltuja niille kaupungeille, 
joissa valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestäminen ei ole järjestelmällistä ja 
sisältäpäin kehitettyä toimintaa. Muutokset taas voivat horjuttaa suurestikin niitä 
kaupunkeja, jotka ovat luoneet itse toimivan mallin tapaamisten järjestämiselle. 
Voidaan päätellä, että hankalammassa tilanteessa ovat ne kaupungit, joilla on 
vakiintuneet toimintamallit, mikäli lainsäädännölliset muutokset menevät 
hallituksessa läpi tulevaisuudessa. Heillä on siten edessään suuremman muutokset 
valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestämisessä.  
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14 POHDINTA 
Tuntimääräisesti käytin opinnäytetyöhöni paljon aikaa, mutta käytännössä 
teoreettisen ja tutkimusosuuden tein muutaman kuukauden sisällä. Koin 
aikataulun mielekkääksi, vaikka välillä oli kauhunhetkiä siitä, saanko kaikki 
haastattelut toteutettua, koska haastateltavat olivat kiireisiä ja hyvin työllistettyjä.  
Mieleeni muodostui pian hahmotelma teoreettisesta osuudesta. Vanhemmuus ja 
perhe ovat paljon tutkittuja aiheita, joista koin saavani kirjallisuuden kautta myös 
paljon uutta tietoa. Positiivisena ja kannustavana koin uutiskynnyksen ylittäneen 
Risto Karttusen väitöskirjan julkaisemisen juuri samoihin aikoihin. Onnekseni 
sain väitöskirjan (Isän ja äidin välissä. Lapsen kuulemisen Psykologinen kehys 
huolto- ja tapaamisriidoissa. 2010) käyttöön myös omaa tutkimusta tehdessäni. 
Huolto- ja tapaamisriitojen ajankohtaisuus on käsin kosketeltavaa.  
Tuetuista ja valvotuista tapaamisista löytyi odotetusti vähemmän kirjallisuutta. 
Monessa teoksessa aihetta sivuttiin, mutta yksityiskohtaisemmin aihetta on 
käsitelty heikosti. Mielestäni kuvaavaa on se, että valtakunnallisesti valvottuja ja 
tuettuja tapaamisia toteutetaan paljonkin, mutta termit valvottu ja tuettu 
tapaaminen sekä valvottu vaihto ovat määriteltyinä ainoastaan Ensi- ja turvakotien 
taholta. Tästä johtuen niitä toteutetaankin kirjavin käytännöin. Toteutuuko siis 
lapsen oikeus tavata vanhempaa, vaikka rajoitetuin keinoin, hänen etunsa ja 
turvallisuutensa mukaisesti, sitä voimme jäädä pohtimaan. 
Tutkimuksen tekeminen itsenäisesti sopii minulle. Aikatauluttaminen ja 
varsinainen kirjoittaminen luonnistui joutumatta ottamaan muita huomioon. 
Mielipiteiden jakoon en myöskään tuntenut tarvetta, sillä oman työhistoriani 
kautta olen asiaa jo aikaisemmin pohtinut eikä se kirvoittanut uusia näkökulmia, 
joita olisin halunnut pohtia.  
Koin haastattelut antoisina, sain jokaiselta haastateltavalta aidon ja suoran 
näkemyksen käytetyistä toimintamalleista valvottuja ja tuettuja tapaamisia 
toteutettaessa. Sain aineistoa tutkimukseeni, mutta myös mahdollisesti tulevaan 
työelämääni ja ammatti-identiteettiini.  
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Tutkimustulokseni ei liene yleistettävissä käsittämään tuettujen ja valvottujen 
tapaamisten järjestämistä valtakunnallisesti, mutta toivon, että se luo katsauksen 
selvään epäkohtaan: Miten lainsäädännön muutokset voidaan ottaa käytäntöön 
rikkomatta jo toimivaa mallia ja samalla vahvistamalla heikommin toimivaa? 
Miten tällainen käymistilanne, missä toisaalta odotetaan valtakunnallisia 
säädöksiä toimintaan ja toisaalta pelätään niitä, voidaan ratkaista? Jatkotutkimus 
voisi olla mielekästä, vaikkakaan sen täsmentäminen ei olisi helppoa.    
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LIITE 1 
Lastenvalvojan haastattelu 
 
1) Millainen tilanne tällä hetkellä on Jyväskylässä valvottujen ja tuettujen 
tapaamisten puolesta? 
 
2) Onko tilanne viime vuosina muuttunut vai pysynyt samana? 
 
3) Millainen tarve tapaamispaikkatoiminnalle on Jyväskylässä? 
 
4) Mitkä ovat tapaamisia järjestävät tahot Jyväskylässä? Ja mitä 
palveluntarjoajaa kaupunki näistä käyttää? 
 
5) Minkälaisia kokemuksia eri palvelunjärjestäjistä on? 
 
6) Millaisen vaikutuksen näkisit täsmennetyllä huolto- ja 
tapaamisoikeuslailla olevan valvottujen ja tuettujen tapaamisten suhteen?  
 
7) Estyykö Jyväskylässä vanhemman/vanhempien ja lasten tapaamiset siitä 
syystä, ettei kunnalla ole velvollisuutta järjestää tapaamisia lain puitteissa? 
 
8) Kuinka laadukasta tapaamispaikkatoimintaa Jyväskylän seudulla on 
saatavilla? 
 
9) Minkälaisen tulevaisuuden näet tapaamispaikkatoiminnalle Jyväskylän 
seudulla? 
 
LIITE 2 
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti haastattelu 
 
 
1) Millainen historia tapaamispaikkatoiminnalla on Keski-Suomen ensi- ja 
turvakodilla? 
 
2) Millainen tilanne tapaamispaikkatoiminnalla on tällä hetkellä Keski-
Suomen ensi- ja turvakodilla?  
 
3) Tapaamisten määrät vuonna 2009? Onko määrissä havaittu muutosta tai 
vaihtelua eri vuosina? Valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä 
valvottujen vaihtojen osuus? 
 
4) Miten Keski-Suomen ensi- ja turvakodin tapaamispaikkapalvelun piiriin 
ohjaudutaan? Kuka ottaa yhteyttä tapaamisten järjestämisen puitteissa? 
 
5) Kenen vastuulla tapaamisten järjestäminen on Keski-Suomen ensi- ja 
turvakodilla? 
 
6) Ovatko tapaamisten vaativuus muuttunut viime vuosina? 
 
7) Onko lainsäädännön puutteen vuoksi tapaamisten järjestäminen Keski-
Suomen ensi- ja turvakodin näkemyksen mukaan haasteellista? 
 
8) Ensi- ja turvakodilla on useita työmuotoja (ensikoti, turvakoti, 
tapaamispaikkatoiminta, avopalvelu yms), miten paljon 
tapaamispaikkatoiminta vie työvoimaa verrattuna näihin muihin 
työmuotoihin?  
 
9) Kuinka ammatillista toimintaa tapaamispaikkatyö on Keski-Suomen ensi- 
ja turvakodilla?  
LIITE 3  
 
Vaasan ensi- ja turvakodin haastattelu 
 
1) Millainen historia tapaamispaikkatoiminnalla on Vaasan ensi- ja 
turvakodilla? 
 
2) Millainen tilanne tapaamispaikkatoiminnalla on tällä hetkellä Vaasan ensi- 
ja turvakodilla? 
 
3) Tapaamisten määrät vuonna 2009? Onko määrissä havaittu muutosta tai 
vaihtelua eri vuosina? Valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä 
valvottujen vaihtojen osuus? 
 
4) Miten Vaasan ensi- ja turvakodin tapaamispaikkapalvelun piiriin 
ohjaudutaan? Kuka ottaa yhteyttä tapaamisten järjestämisen puitteissa? 
 
5) Kenen vastuulla tapaamisten järjestäminen on Vaasan ensi- ja 
turvakodilla? 
 
6) Ovatko tapaamisten vaativuus muuttunut viime vuosina?  
 
7) Onko lainsäädännön puutteen vuoksi tapaamisten järjestäminen Vaasan 
ensi- ja turvakodin näkemyksen mukaan haasteellista? 
 
8) Ensi- ja turvakodilla on useita työmuotoja (ensikoti, turvakoti, 
tapaamispaikkatoiminta, avopalvelu yms), miten paljon 
tapaamispaikkatoiminta vie työvoimaa verrattuna näihin muihin 
työmuotoihin?  
 
9) Kuinka ammatillista toimintaa tapaamispaikkatyö on Vaasan ensi- ja 
turvakodilla?  
 
10)  Tapaamispaikan maksukäytännöt? 
LIITE 4 
 
Vaasan lastensuojelujohtajan haastattelu 
 
1) Millainen tilanne tällä hetkellä on Vaasassa valvottujen ja tuettujen 
tapaamisten puolesta? 
 
2) Onko tilanne viime vuosina muuttunut vai pysynyt samana? 
 
3) Millainen tarve tapaamispaikkatoiminnalle on Vaasassa? 
 
4) Mitkä ovat tapaamisia järjestävät tahot Vaasassa? Ja mitä 
palveluntarjoajaa kaupunki näistä käyttää? 
 
5) Minkälaisia kokemuksia eri palvelunjärjestäjistä on?.  
 
6) Millaisen vaikutuksen näkisit täsmennetyllä huolto- ja 
tapaamisoikeuslailla olevan valvottujen ja tuettujen tapaamisten suhteen? 
 
7) Estyykö Vaasassa vanhemman/vanhempien ja lasten tapaamiset siitä 
syystä, ettei kunnalla ole velvollisuutta järjestää tapaamisia lain puitteissa? 
 
8) Kuinka laadukasta tapaamispaikkatoimintaa Vaasan seudulla on 
saatavilla? 
 
9) Minkälaisen tulevaisuuden näet tapaamispaikkatoiminnalle Vaasan 
seudulla? 
 
10)  tuen ja valvonnan erot, ovatko selvät? 
 
11)  Asiakasprosessi sosiaalitoimen näkökulmasta Vaasassa? 
LIITE 5 
 
     
      21.10.2010 
 
 
 
 
 
Tutkimuslupapyyntö Vaasan ensi- ja turvakodin toiminnanjohtajalle 
 
 
Pyydän lupaa tehdä opinnäytetyötä Vaasan ensi- ja turvakodin 
tapaamispaikkatoiminnasta. Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa 
sosionomiksi. Tarkoituksenani on valmistua jouluna 2010. Opinnäytetyötäni ohjaa 
yliopettaja Hans Frantz, tarvittaessa häneen saa yhteyden puhelimitse numerosta 
0207 663 321, kännykästä GSM: 040 743 7584 tai sähköpostitse 
hans.frantz@puv.fi. 
 
 
 
 
Terveisin 
 
 
Jenni Haapalahti 
Aapatie 5 b 5 
40250 Jyväskylä 
044–5788267 
jhaapalahti@hotmail.com 
LIITE 6 
 
     
      24.9.2010 
 
 
 
 
 
Tutkimuslupapyyntö Keski-Suomen Ensi- ja Turvakodin 
toiminnanjohtajalle 
 
 
Pyydän lupaa tehdä opinnäytetyötä Keski-Suomen ensi- ja turvakodin 
tapaamispaikkatoiminnasta. Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa 
sosionomiksi. Tarkoituksenani on valmistua jouluna 2010. Opinnäytetyötäni ohjaa 
yliopettaja Hans Frantz, tarvittaessa häneen saa yhteyden puhelimitse numerosta 
0207 663 321, kännykästä GSM: 040 743 7584 tai sähköpostitse 
hans.frantz@puv.fi. 
 
 
 
 
 
 
Terveisin 
 
 
Jenni Haapalahti 
Aapatie 5 b 5 
40250 Jyväskylä 
044–5788267 
jhaapalahtiotmail.com 
LIITE 7 
 
     
      21.10.2010 
 
 
Tutkimuslupapyyntö Vaasan sosiaalitoimelle 
Pyydän lupaa haastatella opinnäytetyötäni varten Vaasan sosiaalitoimen 
lastensuojelun johtajaa Hilkka Sundqvistia liittyen Vaasan kaupungin 
toimintamalleihin tuettujen ja valvottujen tapaamisten järjestämisessä. Opiskelen 
Vaasan ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Tarkoituksenani on valmistua 
jouluna 2010. Opinnäytetyötäni ohjaa yliopettaja Hans Frantz, tarvittaessa häneen 
saa yhteyden puhelimitse numerosta 0207 663 321, kännykästä GSM: 040 743 
7584 tai sähköpostitse hans.frantz@puv.fi.  
Liitteenä on kuvaus opinnäytetyöstäni. Käsittelen haastatteluaineiston 
luottamuksellisesti ja sitoudun työssäni salassapitovelvollisuuteen. 
Tutkimusaineistoa säilytän itselläni kotioloissa ja pysyy siten suojattuna. Teen 
opinnäytetyötäni yksin, joten varaa sähköpostitse välitettävistä salassa pidettävistä 
tiedoista ei ole. Tutkimusaineisto hävitän silppuamalla sen silppurilla saadessani 
työni valmiiksi, kuitenkin viimeistään joulukuussa 2010.  
Toimitan opinnäytetyöstäni kappaleen sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen sekä 
muihin haastattelemiini yksiköihin. Haluttaessanne voin myös esittää 
opinnäytetyöni yksikölle. Varsinainen opinnäytetyöni esitys on marraskuun 
aikana Vaasan Ammattikorkeakoulussa.  
En käytä saamiani tietoja muuhun kuin tutkimustarkoitukseen. En myöskään 
käytä saamiani tietoja potilaan/asiakkaan tai hänen läheistensä vahingoksi tai 
halventamiseksi taikka sellaisten etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on 
säädetty salassapitovelvollisuus. En luovuta henkilötietoja sivulliselle. 
 
Terveisin 
Jenni Haapalahti 
Aapatie 5 b 5 
40250 Jyväskylä 
044–5788267 
jhaapalahti@hotmail.com
LIITE 8 
 
ANOMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSESTA 
SAATAVIEN TIETOJEN HANKINTAAN JA KÄYTTÖÖN 
TUTKIMUKSESSA TAI SELVITYKSESSÄ 
 
1) Tutkimuksen nimi:  
 
Valvottujen ja tuettujen tapaamisten toteutus Vaasassa ja Jyväskylässä – 
vertaileva tutkimus 
 
2) Tutkimuksen toteuttaja, tekijät ja ohjaajat:  
 
Vaasan Ammattikorkeakoulu, sosiaaliala. 
 
Tutkimuksen tekijä: 
Jenni Haapalahti  
aapatie 5 B 5 
40250 Jyväskylä 
044–5788267 
jhaapalahti@hotmail.com  
 
Opinnäytetyön ohjaaja: 
yliopettaja Hans Frantz 
Vaasan Ammattikorkeakoulu 
0207 663321 tai 040 743 7584 
hans.frantz@puv.fi 
 
3) Tutkimuksen tausta, tarkoitus ja ajoitus 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on tehdä vertaileva tutkimus kahden kaupungin 
toimintamalleista valvottujen ja tuettujen tapaamisten suhteen. 
Tutkimuskohteikseni olen valinnut Vaasan ja Jyväskylän. Haastattelen molempien 
kaupunkien Ensi- ja turvakodin tapaamispaikkavastaavaa, sekä molempien 
kaupunkien lastenvalvojia heidän käytännöistään valvottujen ja tuettujen 
tapaamisten järjestämisestä. Olen valinnut kyseiset kaupungit, koska olen 
työskennellyt molemmissa tapaamispaikkatoiminnassa ja tiedän käytäntöjen 
poikkeavan toisistaan suuresti. Ensi- ja turvakodit ovat suurimpia 
tapaamispalvelua tuottavia yksiköitä. Toistaiseksi lakialoite lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevassa laissa ei ole edennyt ja siitä syystä 
tapaamiskäytäntöjen järjestäminen eri kaupungeissa poikkeaa toisistaan kovasti.  
 
Tutkimukseni teoreettinen puoli on kutakuinkin valmis, tarkoituksenani on 
valmistua jouluna 2010.  
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4) Tutkimusaineisto 
 
Liite nro 2, käyttämäni kyselykaavake, josta ilmenee millaista tietoa 
tutkimuksessani haen nimenomaan lastenvalvojalta.  
 
5) Tutkimusaineiston suojaus, säilyttäminen ja hävittäminen 
Tutkimusaineistoa säilytän itselläni kotioloissa ja pysyy siten suojattuna. 
Teen opinnäytetyötäni yksin, joten varaa sähköpostitse välitettävistä 
salassa pidettävistä tiedoista ei ole. Tutkimusaineisto hävitän silppuamalla 
sen silppurilla saadessani työni valmiiksi, viimeistään joulukuussa 2010.  
6) Palaute tuloksista 
Toimitan opinnäytetyöstäni kappaleen sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskukseen sekä muihin haastattelemiini yksiköihin. 
Haluttaessanne voin myös esittää opinnäytetyöni yksikölle. Varsinainen 
opinnäytetyöni esitys on marraskuun aikana Vaasan 
Ammattikorkeakoulussa.  
7) Sitoumukset  
Sitoudun siihen, että en käytä saamiani tietoja muuhun kuin 
tutkimustarkoitukseen. En myöskään käytä saamiani tietoja 
potilaan/asiakkaan tai hänen läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi 
taikka sellaisten etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty 
salassapitovelvollisuus. En luovuta henkilötietoja sivulliselle. Tietoja 
käytän vain kohdassa 4 määriteltynä aikana ja suojaan, säilytän ja hävitän 
tiedot edellä kuvatusti.  
Päiväys ______ /____                    
 ___________________________    
    Allekirjoitus   
Lupa voidaan postittaa vain yhdelle henkilölle, jos on useampi hakija ___ei  
___kyllä, kenelle: 
Nimi ja osoite:   
Liitteenä  Tutkimussuunnitelma 
 
Tutkimuslupa myönnetty:  
 
Jyväskylässä _____/_____20  ______________________   
  Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 
    Vastuualuejohtaja 
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